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FRUCTUOSO MARTINEZ.— P̂lâ a ConstitucióD, 1 2.°5 entresuelo.—;;N0 DEJEN DE VERLO!!
M,
DE AMiQO€f b£L . I^Ail 
jBe Imllft abierta do. Í2 á 4 jy :^  7 á 9
PANÁDEHíA
; Ha quedado abierta, al públicoda a&U 
Panadería «;La Roseta» cott el : nuqYQ uóju 
bre áeJLR Mslatgu^añil en palle de 
parteros, 12 y 14, donde se expende eí |!én 
é Jos siguientes,precios: ^  '
Panes y medios á 40 céntimos küp. '' 
Roscas al pPBO á 46 id. Mi 
Rosquitas y albarditas de lujo á 50 id. id. 
Precios / convencionales ,i|»ra líemeles, 
Pondas y Freidurías. , ,
DESPACHO IfERMANÉÑTE 
Sé reciben encargos en'pan de-todó trigd 
y nutrición recomendadoi por la ciencia^para 
las personas de estómago delicad̂ o. ^
inente^
d ruidos ni ái-
b,aracíi8./|Pdl,cá nué'stro .deiiê  comp 
republiQátnos y como patriotas yerdÁ 
4eros.
; Nuostyâ condueta debe ser esa, si 
<|ueremos -llegar al fin que nos >pro- 
oneínós y qüe de uosotros espera 
ipatria. - ■ ;' ;
N uestro lema^ebe ser: jlor la revo-
Iw fír y C p ^
Clasiê : é,spe¿Mes,'-'éGÍ  ̂
ción por 20 áfiosl
fialdósils 'dé alto y  bajo ífelievé' jpará ór- 
námentáelón. Imitaciones de los'-'níarmbles.
La fábrica más antigua de Andalucía- y
■ >■ ' :: i-" ,■
iRecoiBteñdamós al piSblicó ■ no confundan  ̂
nuestros, artículos patentados éóií otrs ;̂ ibíî í 
taciones bechas pOT algunos fabricantes lO'S 
cuales distam xtueboi en belleza, calidadí y 
colorido. Pídanse catálogos' ilustradosv^
, Fabricación de toda clase de oigetps dé̂  
piedra artibcial y granito, 
j>Depósitos de cementos portlaod'y -c^es 
liidráulicás.
Exposición y despacho, Marquésde Lariqs It
ijafcidü á iá Rej^áíJlijqk y p o r  Répti- 
tólica á la yindiqa^ióiá del deret ~ ̂ ,  cÍLO, d|8
la libertad y dé' íajusticia y á la saí- 
yación de España., , ̂ ̂
: Á ŝi debemos probar nuestra íe re­
publicana. ' '
cblÁBO/fAC/Ófí ESPEÓIÁL BÉ *‘EL PÚPULMR„
postal)
^Pesimismos? ¿MAr íde fondo^ EsUs íca- 
aes son las que circulan deboca :eb boca, 
lo que se oyp decir ep todqa partes con iqa- 
p8ctQ,á^  ̂^°°^^rencia. Se habla de ambi­
ciones de una potencia, que quiere . ejercer 
su predominio en Marruecos,, de intransi­
gencias por pa'rte de otra, y dé aborto de la 
Conferencia, que pondría de manifiesto an­
te el mondo que es más fácil que los márro? 
quies se entiendan con los europeos,' que 
I éstos f entre sí. / ¡ - /,
; La cuiestióñ aquí más gravé,, y puede de­
cirse que el verdadero objeto que. ha hechp
No cabe la menor duda. La fe re-
isambleistas ascienáe á mil doscientos. ^ n d o  también, p0^que.,en qna 
i ¿Qué saldrá .de eáta Yeto mada por una reiíhión cíe vaMa
caM  de las fniciatiyáŝ ^̂ Ŵ  ' ' ' ' ■
éüal seráíVeirbó íúeigké Coáls? ■ í 
I ,N6fdlepue4e,adélqntár profecí§s¿ qj^'t^^ 
vez luego désmeÍQ.tixián los hechos.: JiiiprO- 
heema municipal, entrafia 4e lO ,
regióiíSlisiaj es taií copiplójp» Í ’í® sin rto'
Ikamén cuídadóiso y detenidÓ' de los facto- 
írés qué en él concurran, es irúposible ayé  ̂
iürar toa opüíión definMva.' f'
ra trádícéíóü itttíniffipai no puede | ¿í¿qéS látifias hícíerafi és|é servicio? 
gloriósáifEaas células del organíS- ? ¿g qnésiion; esta es iá iñeógnita á des-
í pejjar
ora del concierto benéfico, se le den de- 
titRef: fiel resaltado, pecuniario de la fiesta 
y diBjdónde, cómo y enándo se ha hecho la 
distribación del remanente.. <
■ca>*He»TOMPCcaiacd
mtm
• bLa cuestiín del Parqoe
cuyaHemos recibido la siguiente carta, 
iaseicMa se nos ruega: .
Sr. Director de El Popular, 
Málaga.
Muy señor mío de mi consideración más 
distinguida.
Publicada, comentada y desmentida por 
algnnos diarios de esta dapital lá noticia 
de que una Empresa extrangera ibá ápro 
al Exemo.poner t rn  AyüfitáinientO la cesión
wnli á Algeéiraa i., todo. o.tps dipIomáU- ¡ ^ Horedi., á o.m-
.0- 1 - -«¿-HA- .á-1 - —nAtJ T?« -i,i« ¿'afbio de otras concesiones, metomo loliber-
tiad de dirigirme á Y. cofiiD apoderado queeos, es la cuestión de la policía. En ésto ye fijan todaq jas miradas, ttídOs los pensé- 
mientos. ' ’
Los bránceses desy^rían hacer, solos, el 
¿kvieio de po^icia/fa^eljimperioy
zaeiótí, ,.-El priiner cásó hay 4fié d?Bca1rtáríÓ,Ayer comenzó la Asanri»lea dó Zárágóza ____  ___ ___ ^
slglin Ifiá'teiéfónétoás, fócibidóa en tas, pfigg qingqna potencia por sí sylá óntefifiré 
rédaccíones, el nüméró 'dé éga eSpSeie de inléíyefi'ciófi'Éültfirr^ ŷ
a for
ri s naciones, 
yéndrian las intrigas cerca'del snitán para 
él predominio de las unas sobre láfii otras, 
y lá anarquía sería aún mayor qbé' lo es 
qétaalmente; No qfiédá máé (qjné ün ífiedió, 
lÉnico, viable y qué sería aprobado en se­
guida, ai fuera á majpría de votps:̂  
Francia y España ejercieran el servijcio de 
policía en el imperio de Biarrueeps; ,peró 
lás cónclusionea tienen ̂ ue ser aprobadas 
por nnanigiidad y nó por yqtación. ,
. |Admidriá Aieifiánia éstas dóS
«if 1,̂4'A? «á WWiLif-
na*
Nuest  d icel^m  
ser más
inO náciofiaii ^ y os  agregados constituyen i está^es' iá már de fondo, estos son
la pe tria,: hafi SidO siempre caras; á_ los IjQg pesítíiismosj fifieufidíá éstán en más 
amtoteé de lá ifidepBnd€pciá. DeBdefla JunT |gito grado y otros eii menOr, feóinb lós 
ta de Avila basta  ̂¿íta abiinal asamblea, ¿o® | cambios; y éstáS SOn, ‘ fin flfij esas nubes 
municipios constitayeion el más firmeza*''I gyjggg q^g. observan- tos periúdistás en él 
luárlé dri ppebio. ■ f v r ! 1 cielo limpio y perene de la pequeña ciudad
; Péró es qua ahora, pesé á todos loslm s-f de Algeciras.
irnos, no es posible mirar en nuestras Gor I ; Los drploBááticos, exterionneiite, siguen 
muñes la genuina representación de jn » ! tranquilos  ̂haciendo su vida ordinaria# con
ciudad Ó a ^ a . |Si>p0̂ éy ,̂ eatŝ  { ía sonrisa siempre én los labios, que paré-
do sobre éstos ■ organismós robustos M® lée la llevaAes,tereQtips.da,,;y. contestando á
gérmenes dé descompiosmióuqne: te condu- i preguntas dé îfis pertediStaS: jPesimis-
cén> al yeputerp,. Iipponiéadoles. Sfis SfCálr ¿jggf No sólo no- los hay, sino que debemos 
des.fiou^etífiqdoles á la férfila de ésas Ói- ¡ ¿gj optimistas. , . ,
gámzWiofiés ártifiiridsás que se llamán'Di- |; -.. " ^
ptiíácifinéi piqyificiaíes, árrácándolos, cónj
pRblieana se ha exteriorizad;b éh to-1 Stá
.(  ̂ España, demostrando unaV . j  p p , oauarió, naciendo.desáparecer sus alardea 
lás que en el alma ñácional ha i dé sujetas ¡
iuertO j^ á| iem pre  el idéai  ̂ ^
zm S e á l ' Vídáb ir^ial)Héáiiá
Sí. Por áés^cbáipára.la paíria; lós. Ayun-
Ppr dimteióa del prjeBidenté5del';‘t!ír̂ ^̂  
f Reptífilicafio' fié! S'ektó Distriió, dolí Dér- 
' líqnt'íéí, só'ba vefifica to^
pt^HCOi
Más de  ítreihta años de dom ina-I tamientes uoconstiluyen , una ,e?icepcióu ee ) ¿¿í^(^^g¿* 
lióHj Más de treinta años com prando ¡ |a decéfion«i® e^P?fiPÍ»v Cohartados éu »qa | orgafiisinÓ nñá eletíciófi párcíál, íesfite 
^Ineíehcias 7  prem iando defeccionési i in^riá4 yá®i(ei:®ufrái^^ no p o^ e  ,purificar |tgn¿0 désíénádó fiara cubrir ia vácántfi
tréitita años de corrupción  esás clpacaéi.expe^S^tsscés do ®® ®®fi“ ¿fiéstró:querido aim¿ó dbfi ÁfitonidDóbles 
p  fsr8lémática#nd háh logrado im pedir i Ranea.' ’ - *
. . l . l . .a r r o l ló v la  t ifttt^ a e ió n d e  log ---------------------- -----------
ideales repuM canos, cada dia
4fl mma #kr\WA Win A M n wwn W w S 7'~ '    '  ̂ i. .rl i.. i . í ' .firmes, cada día más arraigados y eje 
tendidos. , , J
Durante esos años de igndMiñia 
hemos visto desfilar hecia uno y otro 
campo delá  réstauraieió'ñ á muchas 
de las priqieras fígurae delps bandos 
dinásticos; befiios visto, q^^ Ja ref|||ií' 
¿ación Mfeí:
rácioriefi sfi'áMáísaiÉ̂  ̂y se alejaba;.hef 
mos sufrido defiépeipnes y;̂  aesenga- 
fios crueles^perOinadafiapodido en­
tibiar nuestros entusiasmos republi^ 
canos, |iada< c o n s i^ ó  haeer ^ue 
nuestra fé vacilara y que se dê  ̂
cieran nuéstras esp.eránzas,- alenta- 
dap éu'Jos ddrds dias dé pr 
Uwesl^diamoivMa patria, á.e^ta]pp^e 
y,désgrafiiMáJapaña,i victiMÁdt la 
,polUicaí monárquica^ que no i tiene 
más salvación que la República^ - 
' En la conciencia de todos los éSpa- 
ñoies está la cbnvicción prbTdndá d^ 
qup ha fracaisaáp 1  ̂monátqufa, élite 
régiMett africtoó bajó cuya dQmipa,|
eiones de orden mOTal y ^ i^ lr b l  
j>U«de sufrir un^puehlow En Ja con- 
ctópeia pública está la pWsuaSiÓn de 
que Jos servidores y explotadpreP)de 
este régimen arcaiéó son impó%^ 
tes para el bien, y que sus ,fracasos 
son tan gt'ígndes como,definitivos. ; i 
¿Qué espéranza queda; qué sola* 
ci6b, qué puerto de refugio? La Re­
pública. , , '
Ló íque todavía po han perdido 
las olifiarquias détehtadoriais 
der, Íoíhan hipotecado y lo han pues­
to en pteito.
Unc^afióS más de domihaoióu mo- 
nárquiea y se habrá perdido todo, y 
será tarde para todo.
;5LIégaremós á ese caso? ¿Gonsentir 
remos
■Nüeétra tre-
, menda, m ásk-'igh» “ *? g W « V w  •» 
de les servidonsS cóm plie^  de. la
en^rgm fieryqto. Y cufifidó/ufi;:^^ 
pqhjjí loy efi^á,. Ite ta i^  já loé cóficejlles 
egcáñdaáüjáS rébóldéir, ntoéá Mtá ün Ro--̂  
inerp Róbledó que de qn pluteazó eáterilteé' 
ia legal viiétofia. '>s
En la misma sesión se cabrió'éllcatgo de' 
yicepyesidenté, siendo elegidó déÜ Afitonio 
ílodrigaez T'-VT'
f En ainbás désignaciones bfi presidido el 
mayor acierto, pór lo qfié'ieilcitáuipslá Jp® 
socios del fiieficionádo órgaifisinO pipiítlcó<:
0 y  de dicha Empresa, fXponién.doie él 
^oyectp muy • ébncretamenté, por si tiefie 
á biep bácério ifisértar, para (tUé B̂ álága 
(tefiPzca te ’imporiaUcia de él y éus átrac- 
cjones páíá" Yeráfiíántéé é ̂  iüveriíántés dé 
lá nación y extr^geros. ,,
í 'Éférilváíüéñté'
fióriibré 'f reprééefilsiilión de fifia impói- 
tánte y pederosá Sociedad extraügera, he 
;eétadb én'négóciaciofiea cófi diferentéS en­
tidades y Corporaciones para qué lé sean 
Adidos dichos pásepz; y á cambio dé élío 
comptometíá (síénípíé" én nombre fie, 
Sociedad) á convertir ó tVansformár i 
Paseo de Herediá én un Párqué 6 
árdín Zoológico, lo más completo de'los 
(fimocidós y cofi arreglo á los existentes 
én Londres, Paris, Berlín etc. etc. , cérrán,- i 
fio'éón grandes Yérjas y puertas mónuifietír 
tfites dicho paséo para impedir él acoesó 
del público por Otros sitios quéíoB séñáiá- 
dófiálefecto; '
.: T̂ ambiéu mevComprOmetíá á terminar de 
nuéstrá capota el Parqué boy fin cOns-̂  
fruceióo, con arreglo á los plánós tráfiádOé; 
Á yérificar las Obras dé ' l̂rifiÓn'fié .etefiús 
páseos, Parque y Heredia; á'inptálár íqó- 
soiB kioscos para la vefiiá fiá"’áBfreBcps. -y 
fieípáB;’dos magníficos invérfiadéíoá,' fito 
éntráda pública para la priá, ’ vetítá y éáípO- 
síóiófi ida plantas y fiorés dé áálón y' áfiOr- 
no; un gran pabellón einematográfi:efi ’ dé 
Construcción sólida y elégáiítét fina .vaque­
ría modeló# estilo suizé; un buen teatro de 
verano# y en general á Hacer cuanto pára 
mejorar y embellecer foese necesario, 
i Bstaficsión lá soífeitábamós p6r 20 años, 
sin abonar la Sociedad cántidsd alguna én 
fionce^ de arrendamiénto, y tránsenrridos 
los cnales' 20 años' todo lo .constmidp y 
existenté quédaría dé la'propiedad fifi 
liga, con él compromiso de arréndario des- 
.fie el día que terminarán fitehOs 2Óaños, 
i  la misma Saciedad polrlá sifima que.se 
estipúlasé-anúal.;
V Y por último, para responder á nuestro 
compromiso prestariamús la fiáüza de 
IlOO.OOO pesetas, fine' nOs seria devuelta 
fina ves términadáp las ponstrucciofiés; , 
De no haber leído én el periódiéo ’E} Oro- 
cprrpsppndipnte, al díaó;dél,aetual, 
fin BUél ,̂ de forma, á mi entender, despre­
ciativa y ai dar la noticiq y ea-¿
fiientarlá, hubiera seguido dichas negoeia- 
píones, pa68 yo creo, y conmigo creen va-
N O T IC IA S
C ^ m bloa  <io M á!& g«
Día 12 DE Febrero
de 20.75 á 20.80 
de 30;30 á 80.35 
de 1.480 á O;O0O
de 20.95 á 21.25 
de 30.41 á 30.45 
de 1.485 á 0.000
París á la vista . . .
Londres á ia vista . , 
íiamburgo á la vista. .
Día 13
Paris á la vista . . .
Londres á la vista. . ;
ñamburgo á la vista. #
H o  a e s p t a .—Parece que el candidato 
dí-'l ministro de la Gobernación para rspie- 
aentar en Cortes á uno de los distiiloa de 
{» provine! f. de Sevilla vacante en la actua­
lidad, era el gobernador de Málaga, señor 
Sánchez Lozano., ,
Este no ba aceptado y'continuará al fren­
te de lá provincia.': ’
B®. v íb Jo .—En el tren dé las tres ,y 
qnince saUeton ayer pata Madrid el'dipütá- 
do pprusla circunscripción don Adolfo Sufi- 
tf.z de Figuetoa, él dipútsdO por Gáacín 
don Crislíüo Marios Llpvet y  él teniente 
da alcalde de este'Ayuntámiento don Juan 
BañíiífeZ.GaViémz#;,'/■: ■;
j0l«>p&l!o.~“ AyfiT tuvo lugar el sepelio 
,ilWl cíÉáver de iá señora doña María del Pi- 
ter Ruiz.
SnvíamoB á la familia nuestro pésame.
. '■ Ou®.A55s!®fit'o. — 'Sé' há'' Yétifleado el 
rástilíuofiio de la Srta. Pflár Ganseco Pérfiz 
con eí jovsn don Rafaél Garda Rüiz.
Apadrinaron á ios contrayentes don Ma­
tías Gallego y su eeposa. ■
]SÉi Í «  A leaM iá.-Y-Auocbe á las ocho 
y medía se 'refifiiéron’ én el déspácho' del 
Ulcalde lod Tenientes dé alcalde de los día- 
éiloa, acoídandó, con el fi:a de lograr que 
ua soxttjan las défieieccks en ;ei peso y 
’évitarJa verita de aríículos aáulíersdos ó 
éo. ms-lestscio de salubridad, gm r visitas 





FRJ^Ü IO ® E C O N -Ó M IO O S
m m
Cásíeiáp, 5. -M A L A G A
Loseta.s de i”elleVe de varioB etidto" 
parUzóciildá y'decorados.
^  M e d a lla s  d e  Oz°o
Bañeras.—Injo,4ptoa desan/patable?, 
—Tableros y toda claBe’da;co.mpri- 
| f: laidos,duoementp. • • -íy.
jde los !pr.oductos de<, ^e^ ̂ s:4iinieje< 
rabie ¡/yíWj.tĵ nĝ cfmpeteíteî ,̂
f̂Baem¡B9Bi3a¿W 9-
¿Gómp, se., pxpli,8a, fii,ppu qUP .sea.
el AatfA m G pLQ NlA DE .ORIVE dp. per­
fume tan agradable, la mejori del munda .y, 
siii'embargOjTea .tam bíu?ata? Por que ORI-r 
T E  fabrica muy en.grpnfie,^congip nadie, en̂  
Eurppa.Gofflpru muy ep granfiuyse eonten-; 
tacon^ muchos, pocosj, pligramífirincipio eGo-r; 
nómipp quejfia bec||io,á-mi^Ho|i,;;fie)nípdefĉ ^̂  
tos industriaies^'grandes pfit_^ados. , ^
' < é l ' '«fláóriiáirdi' - 'A''intestitoá él -’
■ ifia; íTái^lWasi.~P^"ír^^^ ‘
nóé cYiádós con ébéM^ puyei?i,. ireéornén- 
damos paVá la'més| los finéfié expenden: én 
el‘ depósi to
A®aj9PdQVdá!-'lllÍ -^on:rei>>®iijOÍá dov' 
Alg,®®|Y,as,.-fr|ias 'eámafi ,fií|a 'fiasatau y
dé más gusto existen en la fábrica . ^stablef 
respéctivos distritos# apailé y con indepen-| cida?en calle Gompapia núm. 7,..s ' "
dat eia de la Comislóa municipal de Abaslo.
Nos parece  ̂muy acertada da deíermloa- 
Cíóa, y »úa en cata inepaecióo, con arreglo 
á ias fácuJ tádes que tienen conferidas, por 
]& )éj, pcdlTÍan cooperar los. Sres. Fiscales 
Íauíiic.ipalea.
, Yá, todo.esto, ¿.no se.ha,descubierto to-:
dxv.íív'ningafics áa los .cómplices, auxilia-
de
' X « E l , Co.gni&0 .QotiKál«a-:-:B:y.«'^a*. - 
dfii Jete;!, s.e vende en Jodos los bu<»;ji<jg gg.̂ . 
taWecimientos de,Jíálaga.; - ' v t >
«iKl M od ® lo »  # Granad^:r ̂ 7 -¿-S’üirtM'fi • 
cffmpteto de sombreros, go^as'-y boinascási a prééiós de Eáb’*AcáV' '
®,® y  ̂ con tOdoé‘
I sus, acc0s|jrf«>̂ -̂; lqipm'árá,!í',’ Nfi^qúsv^  ̂JÓ»:rea y eíicubri-doíes d e , la expenáición «o- r#-;
(accede horio?:'-
'■ Ls,'s át’Ylí.i'ici'onés dri düéñb deTtOatade- ' . F»olgM gg^ ésüfp \Géfi
10 ciindüMVibo' qué S8. béilá d̂ -teitiao ¿fifi' a6vá.-TEU8quig t̂o,8aicfaípfi.6u
va qué fábrican los :̂ Íjo«,fié^̂  y
-«pn
Mflea ’w Cerínnti
Heíiiós ééparádo en Vanó que la Cpipifión
Órganizadpilfiel epnriertp, bénóaco,en.qi^e 
íeififi Pilote; y a i cu;^ ■ laifiMén  ̂cpntrte^fi
¿Gonfedéráción regional contra el, caci­
quismo? fDéÜP inlentol ¿Qbteudriá áscito, 
planjtaudp los jalones fie algo más trasceur 
dentaryVstable?;:’ ' , ,v'»
: Tal véz. Pero á ello s| opónetí lós alcal­
des de tpat orden. íaéplndiílás monárqui-* r;g;̂ r,
cas, óbedióntfes ái jefe dé turno, las coini-1 ?éfi®róé®útent®i Já !^át. Wtea» éUU.eptoeia 
siónés provinciales, los .gobernadores ciVl-|afiar al público te .débida ©alisfaccten ex- 
les, V en úítimo cásói'él gobierno de Ma-pdúiendo, bien por medio de te prensa ó 
drid. ' ' ‘ i fiov otro cualauierá.dc publicidad, el pstafio
■ ¿Gómo aaneár éstdéorganíamps ádmjnis-1 de cueñtáá, o séa él detállp de ló recfiúdadp, 
t^ ivoé. éfivenenáííós pór íá política dal te» gastos y  te díétribucióa del
teres que iiénén en la concejalíaía más pin-| 7 Já® frecdéótéé é '̂teristefilea reclama  ̂
güede láéVéntas?!^^^  ̂ i  V ||iPnésqüé!8éno8 baCéM nos yemds ébh-
¿Desde abajó? tp  d pg.«gados á tratar de esterástoto.  ̂ _
píééentántéé>.,ppr ,térn^ ttie.diP, qiié tieri I . ,® “ ®® PJ®.®! ®Wisi6tt de
néfi los téptoíicánós' eu';íós m^ dó lpóbres obreros sin trabajo  ̂que hácé cinco
España, .i¡p^báUl®ncircanstancia8;íde8favp-^snleBeSj según <n'éB* inia)8ifestaron-, están
rabilisiináaii ífiin, epatar pon qué» en jm uchos 
casos, no precedió, á la elección, el nece- 
narip^cuidato escpgitivp.
Fálséáfifi/éi isufragio, el eléctpr no puede 
abrigar, con úfiá ytejú éspéranzás' fié 
reváñcba. Al menor acto innovador de sus
sin hallar ocupación, én la mayfií Miseria 
y en el triste caso' de tener ' qüé récfi” ir á 
fine se les socorra, antes dé qüé éllós y sús 
familiás perezcán dé hambre.
Estosi obreros nos dijéroii también que 
habían estado en caSa fiel Sí. Mac '̂Kintey
delegados, te'l^áUdád monárquica pondrál éá solicitud- dé >un socorro de loa productos 
él vétó, iauíllizanfio él frjUto de sus esfuer-14® dicha función, y qu® esté néfior léa'con­
gos. '  , , testó que lóB fondos habían 'sido ya dislri
;í i, ¿̂Pésdé arril)a?̂ ¿S[ ,éntpncés se onteza es- 
prÓfilema con el fiel cambio fundamen- 
•t«|f en todu elnació^al orgapianiip. Volve-. 
mps'al punto fie parliaa, á ía néccmdad de
nU¿í^Ci[fil|m  ̂ en t o
ifflnré o én un pártififi vigoroso.bóMb e ó e i i do , que, 
volviendo te ®®pslfiat‘ ál. compromiso y aí 
compldrazgó, acdn|etá la obra de la verda­
dera regené^aridnlí' '
reltáfiración ^
Si la fe b a s t a r a , h e c h o ;
la República seda,
< lf  Hfiad; pero la fe n o  basia, lá fe es fi.?' 
|||tetiliBialasobras. . -
,Jí: ¡ Por consiguiente, es preciáp icom - 
)' pletarla fe con  la acción. L aqacción
No se qué saWrijticle Zaragoza. Tal vez 
la anunciada confedíuación regional de mu­
nicipios, quizá uíte téndóncia, y ein duda, 
por boca tíe Gñ®i®i él fie la oratoria Mile­
naria, ufla conrainaó^n para los que olvi? 
dan su deber. Peró4| tpdós modos, la ini­
ciativa es hermosá^'lásí el dios Fxitojua- 
tificase su oportnnia|4 y Urgencia!
Fabián Vidal
Madrid. ■■'vi-'- ‘
y si se quiere, más clarOj lá Tévblúi
Pensar. .  ---------- - Siempre en ella Sin ,
' hrária, sentida hondamente, roás:qíi© 
™ tenerla á cadfi momento de laM 
S  J ^ e ^ ; práCtícaria ^e hecho pon obras 
^ “ sitivaSj, » —
,esá veces
1 á :r-ty
»«IWlíéWBW»j|¡lli' ......... . lili.... . ........ I I 111 I) 11."
fiuidOB.
¿Dónde, cuándo, eñ' qué fprMaf prégUn- 
támos nosotros, y cpn nosotros el público 
que.tiene derecho á sábpr te.|orMá y el mo- 
dó como ae baya repartido la capUfiafi re- 
cafidada cpn tal objetó.
Creemos que esto eá lo menos que se 
tiepé 4®'®®̂ ® á. ?onpcev,, tr&tándóae fie 
asuntós; dé esta ítíaole,
Da cómi&ión fie obyerós á qné nos referi­
mos, la forman los siguientes;
Publicamos BUS nombres y domicilios 
para mayór Ségiíridád y garantía.
Joaquín Romero GemáV Zamorano 75. 
francisco Ruíz Jimóuez.Darrio delPálo, 
Calle Santa AMaíia 14. ¡
.Andrés Terazáju Morales, Zamorauo 63.
' Jo^é -Zúfiíga ÁtelbM, Angosta 26.
Mánüél Becerrá Urquiza, Paseo Reding, 
áñügup cüartélde .carabinéros., 
réfirÓ AVandá Díaz, CaÜejoijes 29. 
Cristóbafi^goiina Gerón, Qailejones .33̂  ̂
Todos éllós son obrerOB Macábicos, fan- 
didoréS y JÓ|pnerós, q se bailan poí falla 
Je trabajfiéú el trance más apurado de mi­
seria, .
Estos,; cóMp 'otips mucbos en .sü caso, 
ténían espérlfiza'fieqae les correspondiera 
algo en él rr|parto de esos fondos, que to- 
davíá nó sabe nadie en Málaga dónde han 
;ido, á parar,,.f i i . quiéneí? h^n sido los lagra- 
ciadós en sfi fii®tribucióa.. '
EspéráMós , qua al público, pATa saUafafc- 
suya y fifi te projiía Comisión organi-
i,, ¿O éi qje ee dan, la?ges y no se dice na­
da. p¿ra,qoeél':ó«sóVé-oív'id{»? 
y Pqes;,éO| g,é>á‘ :f(|:i'. El hecho es demasiado 
.íae'fte para que se dfje.cajal estado.,
S4 ros dice qde un sbepdo muy cónoeido 
cu AlategA {Tor sus 8lá.i*iie8 de ciertas ideas 
y 3ii3 ap-í fieocks de flláotíOfio, ha dcmíin- 
díido judtC'dmentá Al pfjo, de sus boaora- 
rioa, sin pr£viú avisó ni presentar euenf a, á 
;U.a cliente iíae;le éaeome«cló un.&saato taa 
•fc-eaolilo €0010:69 ,|a-. ,;r:eci.5p ación jndicial.de 
ivass íwiZ.jieseíás que jé la.j'eudabaa. , 
SorjMreQii'ido el cije.até coa: la presMcia 
del 6Bcíibat)o;en su- casa, a.uí'orisitdOípsra 
qussbo.a?se cMaíro 
COSÍOS en e! tét tpiüo da
quO tefitpíóáí.ló b^ú'tenido pór su sup'-.-ióL 
E a n J - t i c u i b l . , - í .. ■
Sa advierte áf 
cognac, auuardteirtes y íte:oreXíay''qurt7- 
üer especi^ cuidadu en. qug. estos artículos 
no • Péocéd^ *Séí-tebrteS^ 
puép no «od^vspU éteboíááól ¿6ñ firóducta 
, ,;^?á ■ ábáratat la- especie, !8ino-.que 
®} bó püefieYénérios eniSU poder
4®l:fiécé^^ ;
cores ffié' V fi»; de Jpeé S^eáa é Hijos, en-
rias: personalidades, que si bien éxisten jg^g^jjipy (,^<0 á doa 'abogidog qae cpíu-
ó b tá j^ s  ó  inconvenientes para texealiza- elártfioéiio y 'é f  ¿to  '
ción driluoyecto.'^son- fáciles' de vencer <!ogjtefoáróáií.ÍbÓ.oó??víifiÍqu«‘> ,J ^
fiUtflteáo Ií:iu-ponbpfifi empeño en ello; pero cuando por pártj '̂fie la prense, y muebo más fiór un 
periódico' cómo el citado, da su opinión en 
éontíllii' dtaía de ésa formá próyééíos dé 
tán iMportántes, comprendo que es 
jUir ádelántei por qué bá dé tenfifi 
á los votos de él y dé sus amigos, 
ás toáás infiuyentes para 'inclinarte 
á del lado que se propóúgáñ.
.mé xesta manifestarie el pesar qué 
éa nó pódér dólár á j^áiágá de éStás 
mejojras y de otiás.iquéi teníamos en pro- 
yectó, cuál es te consjxaoción de un Gran 
Hot( :̂,y[nternacional pprqufi eu capitel que 
lo.méiécé po|sas oondicionea especiáles y
dé ÍÜ3 trá'ü'íé» 'eúíteii .í?*sa 
c:t»oá é t(^4' fsfot;ia' 
Mt.G'üU:. o dt
'.Méntós iegálés para que él compradoi* 
lleve -íTá especie gáraniida dé tedo riésy x  
I Escritorio, callé Strachan,,esquina á te 4̂  ̂
iLariOSif:'
de cuya jufiul LoóÍteítt«»X(a*®, véase 4.1 plana.
Rogándole mé dispéüVd las molestias 
que le cause Iŝ resefité̂ ^̂  ̂ el bonor^fie
ófre^é^e de ,Y .̂at8Uto y...re.^etuóso ŝ
q.bv si m. JSfir^ue M. de ̂ léoóendfis. 
Málaga y Eéb^ero lOJ9i3|i. í
S{e;Hortel^l2qf.|fi|fia^^Ma^^
S o e l l l d
Yánldé, D em en to  b ln n eo . 
o re s  p o r a  eemento^R
ééoüómicoBjteOnv^óionales. 
o  general, oasa de JDteco 
. EÍpisi Drenada,. 6i,^Má>*'
d-e fcí>ie:̂ :̂ ü qu  ̂báj f̂,:<í.k í̂ró:|firiítí, 
l 'í '.a e 'l f . ',  ío dí^oue se t.^U, (>9t (.̂ c 
■0. > tes pfei,-a*,i<-»D-'ví da
UA te rifeíiiré
que !.’i , f ki (0.~c, VÉŝ
'íe, y ,t jíi)í'‘e! Ijat 1 iie
lív ¿orpo;.-- ófl y per el pi-ei». ,vrio de los mis-
&fió|;-;!te8,y bitfiíííf*dpxc8,qae;6ai^ 
eví'tejíó.S:!: tepUit-gi'ji. "etsos; E.í"nJjíises,:
■ 'vSv'.á
íic.íites á'c'-.i'ii.iii pc'/ s j v.teíi
jaojíiS bá.,ii.-d£d,o lu.̂ 4;.r á qu.o coa ellos se
e O! pk'R.a l ;>■ les' fitet'ífilMiéfit'Ds. ■'
. C3«aaí»''dt!í^.—Se 'bá en:''5:;rgsdo, dé "Ja 
( o íB.V£'S?:íi de Ms r̂'ija' d» es.fiS' prov'.rrc'l.-a'éi 
cuats-dó:.- dw navteidéprimeía clase, don Je - 
is.é Go's''áie-£:de',Q:' êf6ii.o., , .
S oe1 ® ó# g  4<á''<31«i;,tíio!.a«.--~-A'aoéb8 
68 In. Jtois. D-ír?k;váVe-teSt)¿te<iad' 
d8 G?C!.’'k; aáoptefe-dŷ a'cu'tvídós de i.díf'réa
J a . u e Y í U S . i n ' i í t ' v  ■
......j;:'
...... Í . ’.'T
pata
Ea nmsa taca y  ; Losi maJáetHóres ñ 0  him> 
integ.?,aban el progíRmu 'decte.,íup.tíó,a- :a«. 
anoche, en cuyas obras . realizariyn jqá  ar-s 
tistauque regentea Carmen GoLeña :ia es- 
Métefia labor dé siémpre, . ,í :;
.iEate .noche El tanto'pór y para el'í
viernes:'se anuaetavel ben: ¿̂flcio dal notable
actor cómico ManueYy.j.j^o con qa comedi&
de Miguel Eohegaray • Carfdad.
MstenramsiainMáĵ
-B od a
to,íctüo rft, te vv-
......ad.
, ^^^^4® atenúa mOdificaéi'ón,
los uías jMórás! séñaládos para las CÍasés 
gratultaé:|qaé se dan désdé principios fie
Afin ATI' fíflw’ . A _•__J'i
rrésppniÚ^te cuadro,rectificado: 
Aritm^ma mafcantil y tmedmia .de If* 
5vqs(pfíoi»a secc^.^rpRrqfesor doii) Ma­
riano Acoma Casas.—Lunes de 8 á.9,de la 
ücícbe y fr ite s , dé 7 á'8 dé idem.
AHtniÁma mercántil y tenedúriáple U- 
brtís {sé^^da seccío».)-“ Profesor doñ Ri- 
eardo Gallardo Galero.—Lunes y Miérco­
les, dé 7. á; 8 de la noche.
NocionppydB Geografía é ffísfovíoií—Pro­
fesor don.Enrique Yilcbéz Gómez.-“ Martes 
y jueves^ de y á 8 de la noche.
LengU^^rancesa (primera sefieión) -!-'Pror 
fesOr don Pédró Gómez Ghaix.—Miércole^ 
y  viernes, de 8 á 9 de.lá noébe.
,Lengud franéesa (segunda sección).—Pro­
fesor doni Luis Lamiable Grandvallet. — 
Martes y, sábados, de 8 á 9 de la noche.
MemmtQSy ido Mereóhó y Legislaeidn.— 
Profesor don Carlos Riverq Ruiz.—Martés 
y sábados, de 8 á;9. de la noche. ,
Jllociones de jfísícq y Química aplicadas á 
la «ndMsíria.—Profesor don Francisco Ri­
vera Valentín.—Miércoles y vierneSjde 8 á 
9 delanOché. '.
CáWyrofía.—Profesor fión Agustín Sán­
chez de Quintana.—Jueves, de 8 á 9 dé la 
noche, y sábados, de 7 á 8 de te noche.
bi' 'lümA.tíe dichos qe sq-
jv'i-- íy ;ldfi.fi!'‘¿'átoute' Navs'tró
teiílóñéz. • ’ í S i ' ^ v ■ -■■
La bo:3 í 86: cste,br3>Tá en ,el prósiino més. 
¥iá|í»»'0 8 .''—Ayer l!'8g.aron á esta capl- 
t í ! ■ js si'? u len«e3,i''bospedáudoKe: 
i Hotel .ViciOiri«..te®. J.. .Zj.baVa, Me, Berl. 
,iPte y Mf.. "Wi'ú'ít éh:!,fo., ■ ' ' , ’ ;
Hotel ;In'.g'ié».-JD- ydctOTteü'o CstbfeneVl. 
doti Ig:i3ic:'u Mi'irí.i,. tten é Qíí;{éí Saoteio, 
don Julián'Ca»«?ó,f¡doa ®áíu'»rrfo F. Escri­
ba íiOj. dfO a Cf tr ■' • o, .Pe (k ,, d o a F.; a n ci s eo . Q i 1 
Fiordo, te.fi';,Aatqa|é GiUteión, ,̂dDU
n ío. Fute'*. ■ -  -':-A
'i 'lm o .—Por el procedlmiento dsl pa­
ñuelo, dos sujetos desconocidos timaron 
anoche 200, pesetas en la cálle de Camas á 
un. vecino de Priego.' : i*
El timado depuució el hecho á la policiá, 
la qué seguramente no iMflrtí déténer á los 
autores. ■ ' ' :
La corrida .en Yista-fraiacâ
í Gomo sé tente ahunciadó, füvo lugár án- 
te&yer Ja corrida dé dOs novilíos^taros de. 
mnerté en la plaza dé toro® dé Vjltá-ften- 
08, concurriendo al acto diSljypiguidos ami­
gos, en número cónsiderabie.
Llegada la horaqueí éañáliSUá; ocupó 
la preSM^Cia fioteíteMÓfiMÓralesftoliea- 
do á BU ttérecha á dón José Lópé|. v ;
Sriqá péfiir la lléve don Am ^o Du¿rte„ 
en la jaca caSt'añá dé su jpropiedad, jh&~ 
cha la señal de costumbre, se le diósuftit» 
al ique ^etídía Carifispem y
erafretintO claro,caricáno ytencbá de'Veláé;/ 
dé tanda Félix Rubio y Félix Alvarez.
Cowasferá' 8é,®ritesó é^ fi
los ds aúpa, resultando dos bueuíis varas* 
Rublo rajóte'piel,'''de ua earro'chszo, por 
írsele 1a mano, y,»CámbMb la sueríe, b.2n- 
d.eriUear̂ OiO: Sandovalii quo .pone tres parte 
muy buenos, premiados por el público coi! 
aplausos.
Pasamos
puña .iQB, trastos, brinda el toro al señorE l É iéaíeta'ifio d e l  M o k n l.—Ayeif
,P|0cefiéüt8 de Granadá Jpresidénté y  Márĉ ^̂  ̂ .entendérselas” "con
Sidi El SaikiBenrEisan, secretario dei Mor l Canastero, qué tienfî  qfierénéfas en las te- 
kri, repregeátanté de Marruecos en 1a Gon-| bla?; lo toMa con líaípáse nattirálv ÜBÓ̂ .tí;
pecho obligadoj otro por bajá yterfin 
igualar entrando á cobrar una estoáldíí! 
un poquito desigual qué hizo 'd&lyíai-̂  al 
novillo. El,püntill0ro .̂J?mria ácerió áF se-
fteencia' da Algecirás.
Permanecerá en ésta ,un día, marebanfio 
enseguida á dicha pobíációa,
C opi;& ll0 tpnx:p io .—Hoy saldrá’ para 
Ardales él preside ate de aquelis Junta mu- 
nieipal republicana dón Manuel Díaz More­
no, querido amigo nuestió, que vino á'Má­
laga designado por aquellos correligiona- 
vios para representarlos en las fiestas cele­
bradas por el partido republicano.
«E l Oogria.e; ,Go'xi3i.á^Q« Byp®®»
de Jerez, debéíÉr^prbbárió los telélígéntésV 
personas de buén gusto,




S8guadOi:de mot0' Ftínósó,'‘ ríslintb ósctí- 
rOiicjínegto y::áelant8F0 dé pííoaeg; íisla 
con muchos píes, lo quéreapondé si mole'' 
que trae. Rafael, se los parí con varios lan­
ces de. capa, que el público, aplaude. 3in- 
dpval' da varios capotazos, estirando lo:< • 
brazos bien y parando mucho; EhHvso 
Ma tes varas reglamentarias de los mismos 
y, cambiada la suerte, jBsndoval
 ̂ v'>
bifiUi
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mEiEiEiíi SI is im
¿ No comprar nada 
antes' de v is ita r la 
casa de'' [ARTIRES, 1, ESQUINA'A LA  DE
'  S u r t i d o  c o m p l e t o  e n  
m a n e r í a .  e n L d g e s  y  t i r a s  b o r d a - ' ;  
d a s .  A r t í c u l o s  o e  p u n t o .  P é r f u -  
m e r í a  d e  l a s ^ m e j o r e s  m a r c a s .
Cí.t fO|V1PFTEilGIÍl''“1, J.., u u
PETROLEO
Lodóffl a«i (Séptica de per- 
IttDie exquisito para .1» üm°- 
pieaia diaria de ¿c! cabeza, 
üñ certíticadq dei Labora- 
tofío Muiíicipaí de Madrid 
queacoffipañá áJcihascós, 
prueba que eí prodacío es 
Rbsolútamente luolenslvo. GAL
El mefúf micfobicida eó« 
eoado coni e* bacilo, d® 
la CALVICIE, descubierto 
po  ̂ eí Doctor Sabouraud 
Cura ia CASPA,Ja TIRA, 
la PELAÍí A y  demás 
eníermedades' parasitarias 
del cabello y ‘de la barbSa
PARA EL PELO
'í Dr. RUIZde AZAORA LANA JA
M é d ie o -O e u lis ta
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 
” ’ (Travesía de Alamos y Beatas) ,
Se alquilan
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle de Aldere> 
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de corcho.
S E  V E N D E N
Dos motores eléctricos uno con fuerza de 
dos caballos y el otro con fuerza de uno, y 
una magnifica prensa de gran potencia de 
dos columnas. Tamaño de los platos nn me< 
tro cuadrado. Todo en peifécto estado..
Para más detalles, Agustín Parejo, 6.
Créese que se trata de la que capitanea 
el céleiíre VíuíWo.
Las fuerzas de la guardia civil practican 
las gestiones necesarias para capturar á los 
bandoleros^
D e  V e le n e la
El viajero británico á quien tomaron mu­
chas personas por el principe de Battem- 
berg, ha sido desínido eq,Reü3 jior oirdeá 
d*! j fedeJs -.r'-i, civí?, ia que eobduju 
de bue-TO á Vi- al supuesto pííccipe.
Se qae dicho sujoto ha realizado va­
rias esi&fáá.
D e C á d lz
El marqtéa dft ComiMss obtuvo ¿6Í Sana­
do un don,iH.t .vo de 2,000 p;seas para ayu- 
d,?r álos trabajos dei ¿eciibo de ias múra-
Aumenta la suBCiipción abieiíá con este 
mismo^objeío.
D e  P a lm a
Ha fondeado en e ste puerto la fragata 
Sfok, de nacionalidad alemana.
En boDOí de los malinos germiónos se 
ceiebiaiá en él tealxo una gran función de
Ruiz de Velasco consume el primer turnoi D e l Sexto al d éc im o ,; declaraGio- 
en contra. | n e is d e c a r g a e r im a n ifie s to ó d e n ú -
La síntesis de su discurso se dirige á pe-Ijjiero de bultos y  m ercancías,, su
paiti-
puso tres pares de banderillás, uno de ellos 
á la media vuelta, que le valló una ova-| gala, 
ción. Rafael empuña por segunda vez los 
avíos, brindando la muerte á los niños del 
sol; lo toírea muy aceptablemente de mule­
ta, Bobresaliendo;algunoB buenos pases, en 
su mayoría de pecho; igualando en el bur­
ladero del 3, entra con mucho coraje, sol­
tando una estocada en su sitio basto la 
eínta, que le hizo tumbar sin puntilla.
(Ovación, tabacos,Sombreros, etc.)
Dirigiendo, el valiente novillero'Félix, . , >
Asiego, que estuvo muy oportuno durante | QtraMa, donde 
la lidia. Al segundo le puso un par dé han- pre»deraa ua auj-í de , x>
derma8eñsillá, quele valió una ovacióny«y don Alfonso y la princesa de Bat- 
bien merecida. ' v  temberg. ^  ^  ^
Terminada la lidia, pasamos á la finca, 1 C o n f lic t o  OOToro
dondt? foimos atendidos y obsequiados muy I Comunican del Puerto de SaaU; Maris 
expléndi\?e®ente con vinos, dulces y taba-i que en Vejer, Bornos y Arcos dé ! a Pion­
cos; momenv?B después ptincipió el desfile. tera los trabajadores asaltan á los conduc-
de carruajes qtií' eguardaban dentro y fue-i torea de pan.
M á s  d o  C á d iz
En el císo de que no sepíoceda á.la for- 
mí!'.jóü del rrgisiío flecs-i, loa tet Uiaien- 
tes de exiramiTTOS yeránse obliga dos á des­
pedir á los obrerOs.
—De les pueblos próximos llegan mu- 
chÓB jornaleros pidiendo trabajo.
D e  P o p fo l
Se está decorando con actividad fsl buque 
se asegura qúe eiij- 
recrfcO á Ĉ  aaiias .a!
ra de la finca. T'^dos los señores salieron 
muy satisfechos de lá amabilidad y cortesía 
con que fueron tratados pi?.» don Rafael.
La corrida mixta que teníamos anuncia­
da para el dia 4, suspendida por el Sr. Go­
bernador por el estado en que se encontra­
se ha recoóceniudola gúafdia civil.
Loa efectos de la sequía soa desconsola- 
dores, superando iOs males de esta afio á 
los del anterior, pdrlás frecuentes heladas 
M á s  d o  P a lm a
A causa del fiuloso temporal naufragó
ba la plaza, se verificará el próximo domin-|^^ falucho de la malrícula de Iii £a, pere
i;/), terminada por completo la desinfeccióni ahogado uno de los tripulantes, 
del circo; el ganado que se ha de lidiar | ^  »
perten.ece á la vacada de D. Basilio Peñal- i B E & u r í í l
ver. Las’ reses son grandes y gordas y te­
das de pelo berrendo. El dueño de los toros 
llegará el sábado con el fin de presenciar la 
corrida que promete ser cosa buena.
Nicolás Cima
y »  6 B  AÑOS DE ÉXITO
FUERA DE CONCURSO
MIEKBRO del JURADO P A R IS  1 9 0 0
A l e o l i o l  de M 6 2 3 ita i de
(ínico verdadero Alcohol de Monta
GÁlM M aSEDySANEAelAGUA
lU lM  it t  DOLORESdiCOfUlZ6N, deCABEZA,01ESTOMAeO 
lu  í NDIGESTIONES, la DISENTERIA ;  la  COLERINA
Sxoelente pataeiÁseo da loiSientes i laToilette 
Preservativo WBtrt la E P IP E IW IÁ S  
_ ^ g i r  e l J N o ix ib x w  d e  J E S Z C Q X i i É S S
13 Febrero 1906.
Ffr>ina
El rey ha firmado laS siguientes disposi­
ciones:
Nombrando gobernador de Canarias é 
don Ramón Ledesma.
Idem Ídem de Castellón al capitán de na­
vio Sr. Paslorin.
Trasladando á Ciudad Real el actual go­
bernador de Huelva y nombrando para sus­
tituirle á don Enrique Polo y f.ará..
Trasladando á Aí&va al actual goberna-
iv rmi£.n wróz ó Alutr̂
dirque no sc atlepdaq les intereses 
culares, sino Jos genérales dp! pfis.
En nombre de la eomieión , le, éoütésta 
Ferrer y Vidal. I
Y se levanta la sesión.
colíeiiESO . ;
Empieza la sesión á la hora regljiimenta- 
ria.,;
Preside el spñor Canalejas.
Garay koRcíla que se acometoBí ulgentei 
mente obras para remediar la crisis de Ma­
drid.
Rotiianones atribuye la gravedad de la 
situación al retraimiento' del capital, por 
las contingencias.de las haeigás. -
Termina ofreciendo remediár el mal.
; Vinpenti laménta la wtitud deTmsygués 
de Portaip, iniegá; la b^cai^rpia^ áiucí- 
cipío, explica el déficit y dice que el Banco 
garanliza Ja deudarmunicipal. c;;:
Pbrtago enuncia una míéipe'fiéiÓnApbíe 
el asunto p«ra cu&ndo termine ei ^bate de 
las juriadicbiónqs. 'J
Vincentl acuBa á los con88ryn.^re8,'áe 
haber hecho déspilfarrós:
Portago replica que Visesatí hA;pfdiáo 
seis millonea de pesetas para gastarlQs á; 
su antojo. '
Mqiote pregúntá.cü&í es el ^pensámieuto 
del Gobierno en Oí den á la aubvenmón de 
la capitalidad.
Roraanones contesto que séponcederá si 
se pide en forma. , J
Se entra ea iá orden del día.
Discúlésajá reforma municipai.
Pí consumé el tercer turno, ên coñírá y 
aségura¡que'no llegará á aproarse el pror 
yécló'.' ’ ' '*'' " ' ■ ■, Y,' ^
Después de analizar ésté detén|damenté, 
considéralo m á s q u e  el prese^qtado 
p q y M a u r a . : , . *'■
Acuérdase que íá cáqiRra se revtná maña­
na'en S'éecíon'és. '
Y se levanta la sesión. - 
'' M á z  'fíyimz
Además de Us. ye telegrsfiaíá'aB, el rey 
ñrnió esta'tardé las dispbsiclonés quesi- 
guenl'
Convocando i  eléc|ión de un diputado 
por Estepa,para el dto 11 de Marzo.
Concediendo él título de muy leal, noble 
y fiel á la yílla.de Zumámga.
Nómbrándo' vocales de la comisión en­
cargada de dictamlnár én el proyecto de 
tendido de un cable á Weyler. y otros repre- 
sentantos de Canarias.
'Nom^brando á don Valentín Arponiz pr 
dénaópif Sé pagos dél départamenló marili- 
mp d,é Gaitagéna..
..Xiliáíi
Máfiána sé reunirá el Congreso; en. see- 
cioués^pafá nombrár la comisión encarga­
da pé pnténdex eíi el proyecto dq las juris- 
diccíones,
j^an sido Ijamádos cóq urgencia los di- 
put-adosÁuséhies, para que tomen parle en 
las votaciones. . .
Dejpjrlelo d e  v lg íla n u lll ;
: En el ministerio ,de ílaripa se han reci­
bido noticias del crucero Infanta Isabel 
cbiuunicando qué sé dispone á zarpar con 
rúmbp á las costas sfricanaa aí objeto da 
practicar,sérvicio de vigilancia juatameji^q 
con el A»írewád«rq, ■ _ ■ ;
V ^ .Sin Impp , .'f ' .
Romaribnes quita importancia á larepfv 
llción dQ prpcjama.8 aniimiiilaiistas^ entra 
ios nuévbs'.réclutas.
VisiU
El íninistro de 
Palencia vÍBitar on
valor y naturaleza.
t)el once al trece establécele el 
tanto!de multas, prisión y confisca- 
cióhdé las mercancía ,̂ imponién 
dósé así en los pnertos abiertos 
coindálos que no ló esüéri al comer­
cio, tentjátivas ó deutos por contra­
bando dé importación de rftercan- 
cía§ soínetid,as 4 los derechos de 
aduanási
Los delegados se reunirán maña­
na 4 las diez'd  ̂íá misma para exa­
minar los aftíóuibs restantes."
Sigue ej optitnhmo
La situación va mejorando.
Witte’ ha* declarado al corieS" 
po:’sal de la agencia Fabra qué 
funda grandes esperanzas eh el ré 
sudado de laCóiiférénc’a.
,Los.mismos delegados, alemanes 
cai ificán de ardid la polémica enta­
blada por ia prensa. ;
A gencia Prensa.
R I C A  C E R V E 'Z A  I M P O R T A D A  '
PILSENER BIER LEGITIMA ALEMANA
agidoES EL MAS BEÍ\IG,NO ESTIMULANTE, NO CONTIENE .NI SAUCTlÍGO. ni otras MATERIAS NOCIVAS
LDEOIsr 'ALMACENÚPQR MAYOR, PLAZA DE UNCÍS A Y, 9.-MÁLAif
F PÍDASÊ  ;ÉN HOTELESV GAFES -¥ RESTAURANTS '
áe
(SERVICIO ILU  TW )
D d  E z f e n u , ) e r o  '
13 Febrero 1906,
El périjSiico Sttw, que |e putó 
cihétti, áinunciá qée el díá 25 fie Febré:i;p sé 
llevará á.cebo en China una. gran m atm a 
de europeos. ' ’V',
Anteé de dicho día se acordará la exptiL 
ejión de éstos. .p . . ■,,, ’L. ¿
'D o 'P á r iz ; '  '
El gobierno ha encargado á Mr. Gourpel 
de una misión importante cerca dsl, empe­
rador Guillermo, después de cumplido el 
objeto dé su viaje á Gopenhague. 
iLoa b ie n e s  r e l l g l o z o z
Según las noticias que sé seciben de Pa­
rís, continúan practicándose con tránqnili 
dad los, inventarios de bienes religiosos.
,' ID é 'fiev l^ . ■
La Gaceta de Alemania del Norte critica 
un artículo á Le Temps y confía que pocas 
pérsóhas, incluso Francia, aprobarán el es- 
píritii qué informa dicho trabajq cuyas má- 
áifestaciónes nó sé inspiran, en el amor á la 
paz y á la conciliación. / ’ ,
M ás d e  JParig
Loé periodista B franceses vqne . acompa 
fiaron á Mr. Lonbet en su viaje: á España y 
Portugal regalarán á sus compañeros espa 
ñoles y lusitanos pequeñas estátuas de Sé- 
ries-representando á Voltaire;Racine y Cor- 
neille.
D e p r o v i n c i á é
14 Febrero 1906.
Dieteneltfn d e  n n  pétairdista
El petardista detenido en Reus estuvo 
él sábadq en Toledo, presentándose al có- 
ronel déla guardia civil provisto de una fal­
sa recomendación del Director del caéVpo.
Hacíase pasar por capitán de la marina 
británica. ;
Ej .coronel ló agt^sajó extraordinariamen- 
ta y puBD á su disposición un ordenanza.
El supuesto capitán visitó, al alcalde yrj . i ■ ■ aa» PUVUCOI.U Biu.íBi í in
ri&cieQda y el obispo, de marchó después al palacio arzobispal don- 
i al Br. Moret,, , ;  de fué recibido por el cardenal Sancha que
Representante con Depósito en Málaga: 
CH. DUFFAÜ-PAÜILLAC.--rBolsa, n.” 14
SE VENDE
on preció módico una magníflea instalación 
de nogal y lunas de todo lujo, y propia para 
una joyería, sombrerería, camisería, boti­
ca, perfumería y otras. Informarán en el 
ESTABLEGIütlENTO DE PRÉSTAMOS, 
CALLE DE SAN FRANCISCO NUM. 4 y 6.
dor de Badsjoz, quien pasa á I«va.
R e n n ió B  Im p o r ta n te
inúndase una reunión de directores de 
i periódicos para tratar délas penas impues- I tas á la prensa en el proyecto de las jutis- 
I dicciones.
N u e v o  g o b ie r n o
Afírmase que cuando el.Congieso aprae- 
be e! proyecto de las jurisdicciones presen- 
tará Moxet su dimisión.
Y 86 añade que nuevamente sexáencar- 
gado de constUair Gabinete.
V ia je  d e  u n z u ln le tr o
Gasset arribó á Alcázar, á las once y me­
dia.
El tren especial que le conduce llegó á 
recorrer ochenta kilómetros por hora,
A  C o p e n h a g u e
El infante don Fornanáo ha marchado 
hoy á Copenhague.
iS u le ld io
marqués de Mendigorría, general de briga 
da y ayudante del rey.
Como se recordará, el señor Mendigo-
A I A I í B R A S  ;  s
Para C0mprai.las en ía'ií*j,|j¿aiqyoenlal4ttndchufia. conjíaionado
C O n d íC io n e S V is í t a r l r ® ’  ̂ Gobíera?. paya estudiar ta guerramejores 
la  c a s a d a  Vda. é flljos de 
Manuel Ledesma (S> u Q
mAuaga
m n i i i i i
ruso-japonesa.
Desde hace algún líem̂ p̂ó padecien-t 
do una enfermedad crónica.
D e ild « a  d e  UltrániNR
La Junta de Deudas de Üllratnar reunió­
se hoy, aprobando 207 expedientes.
'B cilaa d «  M e d r l^  ' ' ' í f l
4 por 100. intflriOT contado,,,.
5 por loo amortizable..... „ . , .
Cédulas 6 por lOO. . . . . . . . . . . . . .
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecarlo.. 
Acciones Compañía Tabacos.






















Telegramas de última hora
14, 2,30 madrugada.
E l h a m b r e
El Gobierno quita impoitancia á Ibs fre­
cuentes asaltos de los obreros hambrien­
tos, que vienen registrándose en Andalu­
cía.
Se ha suicidado hoy en esta capitel el sean to^os trabajadores y más




Se ba acordado la candidatura ministe­
rial que votará mañana; el Congreso para 
dictaminar en el asunto de las jurisdiccio­
nes.
Cotíponenla Borbolla. Tenorio, Reselló, 
Chaves, Pérez 01íva< Torrea Guerrero y 
Gómez Lérma.
P é s s m a(SERYIGiO DE LA NOCHE) .] El rey parece muy afectado por el suici
% .................. ■ ' d i o  del marqués de Mendigorría.
Del Extranjero
13 Febrero 1906, 
Da Pan
Ha fallecido éẐ  ®sto población el político 
español D. Antonio Batanero.
D a p r o v i n e i a s
13 Febrero 1906,
Da Córdoba
Ha pasado por esta estación el tren espe­
cial que conduce al ministro de Fomento, 
Sr. Gasset.
Apenas supo la triste noticia envió el pé­
same á la familia.
SENADO
Se abre la sesión á la hora de costuci' 
hre. ,
Preside el general López Doniícguez,
La sesión de hoy
(7 noche.) .
D os horas duró la sesión
celebrada hoy. v
Los congregados examinaron 6ii- 
nuciosamente la respuesta- dada 
por el sultán al reglamento relativo 
á la represión del contrabando de 
armas.
Acéptase una pequeña reclama­
ción que formula al artículo cator­
ce consistente en que las armas
introducidás fraudulentamente que 
sean apresadas, en vez de proceder 
á su destrucción se le entregarán al 
ejército marroquí.para que las uti­
lice o se venderán en el extiarjero
le acogió afectuosamente y le invitó á al­
morzar,.
Durante ia comida hablaron en francés, 
maiiiféstahdo él desconocido que acababa 
de, llegar en automóvil, habiendo tenido 
que dejar el vehículo eh el hotel.
Sancha le dijo qué podí^ dar, orden dé 
qué lo trajeran á palacio, pero el vivo re­
plicó que lo iba á nécésitar iiárá hacer 
Otras visitas. ’
Animado, al parecer, por la afectuosi­
dad del ¡car denal, le declaró que se hallaba 
oaétoüte apurado por no . encontrar medio 
de cambiar libras esterlinas por moneda 
española. '
 ̂ Entonces lé ibterramjiió Sancha dicién- 
dele: I pues no faltaba más 1 puedo entregar 
éV . en este momento quinientas pésétaé; 
i8i con ellas tuviera suflciente por' lo 
pronto...?
s El otro contestó que con 250 tenía bas­
tante y en efecto recibiólas de manos del 
ipaedenal y le volvió las espaldas,
; D,e ,JBi!fcriiig;.b*'»;;; ,-y 
I» jEn el teatro de Pignatelli, ocupado por 
ás de 6000 personas, pronunció Costa un 
tpprtante discurso.
Empezó dedicando un recnerdo á los hé-
Ip,e8 de taragoza y dijo t que aquellas figu­
ras g i......................
Arena pregunte si se considera lícita T  a  e x u a r je ro
propaganda legionalisíaque se eUciúe por! beneítcio
los medios pacíficos. j del T esoro  shenfiano.
SanUmaria fiiee que una véz apeóbado el
gigantes volverían avengonzadas á sus 
lumbas si vieran al estado á que nos ha 
ponducido la monarquía,
Censuró que ni el poder haya sabido ha- 
lá revolución desde arriba ni ,el partido 
republicano desde la calle.
: peclaró que no iba al parlamento porque 
allí la opqsipión era inútil.
, Combatió valientemente la política par­
lamentaria y concluyó dando vivas áüara-.
Atogón y la revolución.
M lhnoTedi«d
Durante la vjsta que Radolip hi?Ó ayer 
á Rouvier no le sometió ninguna nueva po- 
jposición referente á lós asuntos marro­
quíes. '
Esto háce creer qne las .negociacioues 
liguen en Algecíras sn curso natural.
Jubilando al fiscal  ̂de la Audiencia, 
Cácerés. D,̂  Antonio Montés.
. Trasíédandp á Gerona al magistrado de 
jta Andiencia de Almería, D. Pedro Armen- 
teros. , -.í'
Idem á Aini®̂ ^̂  ^®S^®Lrado de íá de 
Gerona, D,,Pránciséo Garm^
Disponiendo qué cese en él cargo de Or­
denador de pagos del dépiartamento marí­
timo de Cartagena, D. Antonio Prieto, y 
nombrando párá sastituirle á D. Valentín 
^Arranáiz; '■
ConGedíendo honores dé jefe de Adminis­
tración civil á D, Joaquín Cesar, director 
de sección de primera deJFelégratps.i
Declarando heja en el escalafón al jefe 
de Centro D. Juan Mato*
Disponiendo que el día 11 dé Marzo sé 
verifique la elección parcial de uu diputa­
do por el distrito de Estepa. U
Declarando corporación oficial él Colegio 
de Veterinarios de Málaga.
Disponiendo,que D. Julio Burell sustitu­
ya, durante su ausencia  ̂al ministro de Fo­
menté, .
jSobFe lo de BftiriBeloiia
Se reciben telefonemas de Bilbao, San­
tander, Sevilla,' Valencia, y-San Sebastián, 
pregantando por lo abontecidó én Barcelo­
na, lo que'hace shpOner^que el suceso' rê - 
vistiera más gravedad de la que se creyó 
en un principio.
Parece que la censura desfiguró los he­
chos para no producir alarma. ’
uicR G im ciim pó
C E ^ iE Z A /s IN
se expende ai grifo á 15 Géhtiinds bqk y G,7o 
litro, eh la Gran'Cervecería MUNICH. - ■ = 
E lá a a  d e ia 'C o s is t itu c ié x í ' ' '/
A lv á r é a
El mafa-̂ ealénfttras
D is c o s  f e b r i c ld a s
;:; a i s a l ó l d e  Gpu.zál®2
¡Los médicos lo recetan y eL públic.0 iío 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS; yi to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
g u r o . i .  ;■ : _ ■j;','-.
Precio de la caja STésetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia' dé la calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puerta Nueva,ír-^Málaga.
A l m o n e d a
Póé áusentarsé su dileño se lealizan^
dos los muebles de un,.piso. ,̂Hay bibllot 
tes. '"U '/'i'con 200! Ó 300 volúmen 
Santiago púmeirp 3 pisó 2,° derecha.
Con.leche purú de los Alpes Suizifjl 
M srinat Xi AOTJB ADÁ. sn g e r io i ’ 
MI háéjoi' á lim e h ih  p a ra
De venta eh las farmacias y Ultramarin .̂
GRANDES ALMACENES
■ . DE ..
I,
Terminado el Balance, esta 
objeto de realizar todas las existeav 
cías de inyierno ha hecho grandes ü| 
bajas en preciois. €
Sjartído completo en piezas de H<k 
lahda desde 6 pesetas pieẑ ^̂  ' 
Mantelerías dé hilo y algodóh'l 
precios muy económicos.
M olin a J U a rlos , 14.-^
Aceites zninerales, para todaS; 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores da 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo,
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda Españá,— Pídansé 
Catálogos. :
Depósito de Harinas y Cereales
Mata y Compañía
Áimacen: Cister, é.:—Despacho: Pastora, 2 
Harina recia 1.» . Ptás. 40 1(4 los 0¡0 ks.
» blanca extra. » 42 » > >  ;
Trigo recio . . *►. Í4 li4 » 44 ,»• '
Cebada > 24 » 100 »
Afrecho . » 17 » ^ »
Cabezuela 17
 ̂ ''¡ i lü E O 'Y S A I iN Z ; ;^
F a b r ie a n t e s  d é  A le o b ó l  V i i i le o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 34 pesetas. Désháturaljzadó 
de 95® á 19 ptas. la arroba dé 16 2[3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas; Seco áñejp 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas'. Dulces y Pedro 
Ximen á 7,50 ptas.
Por partidas de 10 botas á precios con­
vencionales. Las dentós ciases supériores ¡á 
precios módicos.
—  ' ■
 ̂ Salchichón Vicii superior un kilo 
, 7 pts. llevando 3 kgrs. á 6‘50 el:kilo.
Jamanes superiores (por piezas) 
desde B‘75 elküo.
Sálcbichón. m;;i’ayuoño, un kilg'-5 
pesetas lievaiido iUó el kilo.
. Longaniza jnaiagvn'ña. u>, Uilorrê
, pesetas llevando 3 kŝ rs. á "i kilo.
,: :GliGr.izos,;.(ie Ga,ndclano á ¿-oO deU
■' cena.' ..  !■ ■ ' *
Cajas de Meriendas- con surtidó̂  
variados. .
Costillas añejas, ’supe,riór'és para 
'el cocidô un kilo íü-.aO p’las,, i'- 
S e r v ie ib  á d o m ío i l i o  ■.
S A L V A D O S  M A R Q U E
' o m  W 4 N a D i a s r í i s T A
la Facultad de Medici^Ade
TIENDA NUEVA
M uñoz DEy  N á j e r a
C A ^ M B C B R IA S  núLbi0 . 2 8  y  S5
Para comprar tiras hordkdas y encajes 
visitar antes la «Tienda Nueva.»
Gran surtido en perfuméiík, mantelería y 
artículos de punto. Pañuelos de hátisto, de 
jawtón desde 8,rs. docena. Bujías á 2 rs. 
paquet®. Surtido completo en piezas d® 
Holanda desde 5 pesetas pieza,
Medias sin costura, tres pares una pta. 
Pañuelos seda jaretón,'desde’60 cts. nño.
lt  © i ina de
;: Aqerá vde la Marlnd, ay, pj»!; ;
:; ■Mppeciaildad en denladuras artificitdéé 
sistema ;ameMeano. Dieátaa de JPivot cOi  ̂
ñas. de ofo y empastea eu pl^mo y pori»*
orífieaofonW; 
/medio, áe anes.' 
tesidbb, ¡:̂ remtftfio? Via,;^xpósieíóii de Pa»,
Vis
lip T R Ü G a O H  SD U D ISm ^
/S a / : á jPBpOS gáHimSlMOS
S® VENDEN
eón arcos dq hiprro., bariájes para uvas v
pas,as y dobles fundaVplíra barriles de vi­
nos.- -- ' " ■ ■ ■ •’
Darán razón,- casa de los ííros.TLiio y- 
Nieto de F.■ Ramos Téilez.—Mi\ bA’G A.'
J o s é  I m p o l l j i t ie F i
M É D IC O -C IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y estó­
mago.—Consulta de 12 á 2. ' "
CALLE SANTA MARIA, 17 y 19, pral. 
Honorarios oonyepolonales,
De Madrid
proyecto de l&s juriHdiccionTsYt̂ SbáüfyectO redactado pof los ponéAteS ®*̂“*®**
14 Febrero 1906. 
La fOaeetm»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones;
Admitiendo la 'dimisión que presenta el 
don Emilio
ponerse á discusión puras doctrínaa. | Sobre reglamento dé aduaiiasv re
Tiujillo denuncia los alropellos cometí-';presión del contrabando de armas, 
dos por el gobernador de Cáccu-s, con- -adoptándose algunas rnodificacio-
Pásasê después á estudia!-el pro-
sustítüírlé á don Ma-
NüSYas EspwÉüiato FíiMcfefeSs
o v *  Extreñi-miento. Q̂ b̂ gidad.
X IM Q L iIN A  uso externo é internó: Ca­
tarros naéales. Gastritis, Cysütis, Eri­
sipela, Almorranas.
N B U R O B IO N : Nervios: L y t o l :  Anti­
séptico,
^ ® ^ ^ ® 4 J R A  (i®o®s DiábeteB: « j 0 ]t- 
■ en ». Aceite hígado bacalao.
O a r b o lle : Polvos dentífricós; D o u é l ié  
Duchas nasales. " ’
lUlCUBAS RAPIDAS Y CONSTANTESÜíl 
Agente: Casa Diego Martín- MartOs 
G ra n a d a , 61
O a f é  y  J R e s t a ^ r a n t
■ ■ '-I
J O S É  M ARQ^UBZ CA1LI2B
'̂ 'Plaza de la Con$mución.—MALAGA.
■ Cubierto de dos pesetas hasta las 
de la tarde.—De tres peaeías en adelante 
todas.' horas.--Á diario, iMacarroae's á 
Napolitana.Variación en el plaio del 
—Vinos de las mejores luaicas eonocjidas 
primitivo solera, de .#<mtuia. 4-Aguardie 
tes de Rute, Gazaíla y Yunquera.,
* Un Irada por callé de Son Teimo 
la parra.) ^
día.
R u k  O r t e g a
OIBUJANp-DENTIS!
Extracción sin dolor por nuévo¿ 
dimientos, especialidad' en Deáti$iáüra;á| 
ti Aciales de todas clases y de ít0'dos lo^  
temas conocidos, ;coronaa de oro, oU
cidne8, áncrustapiones de porcelana,
de pivot y puentes inamovibles. ’
. lílaza de la Constitución, 6 al 1'4. ai| 
de la Estrella Oriental.
-Málaga
líneas ils Vápsres Coums
tíALXÍ)A8iTJ.\>i,<l6l PUERTO de MALAGA
Las autoridades y demás personalidadás gecuencia de los cuales muchos liberales! nes*v  adiciones'pT ln í 
que acudieron á cumpUmentorie, wclama-?gehaa pasado al bando republicano. ■ r n t  S ,
Nombrando para 
riano Sanjuan.
Admitiendo la dimisióh que presenta el 
gobernador de Canarias, don Juan Sainz.
Nombrando para sustituirle á don Ra  ̂
món Ledesma,
fe Admitiendo la dimisión que presento el 
gobernadót de Castellón; don Modesto Sán- 
i chez. ■
ron la construcción del camino de Pontana r'Gasm'aá relara h¡chóspli7eid08 desario-' «^ tícu 'os que traían de  ios par-
á Guadalmellato, á flú.de conjurar los efec-* liados en Palencia  ̂ ® >ticulares. Siguientes.
tos del hambre que comienzan á sentir los \ Votase en definitiva el dictamen sobre eU P^i^iero al quinto, de las for-
«breros cordobeses. .iproyeclo délas jurisdicciones coa la salve- llenarse con  | .
D e M arola  U«-d del voto de Seoane y del voto e.a contra capitanes de barcos mercantes I p i ^  ™
En las proximidades de Gieza ha apáre-\de Sarda, por entender que con ello de- á SU llegada á los puertos mí'rrcwl °*
cido una partida de malhechores compttet- .muexira BU amor á la patria y al ejército. ~ ‘ .
to de ocho hombres armados. | Se disdáte la reforma arancelaria. '
Al vapor fra neis
t m m
aaWrí ©J SI oe Febrero par* MeUIto, Ne- 
monr)}. Orftp.,Oétle y Marsella, oon trasbOS'á' 
do par* T^ae», Pslermo Ooustaatinopla 
Odesaa, Alejaad da y parí iodo# lo»
L I C O R  e s p a :ñ o ¿
D M iN T ÍF R iC Ó
Poderoso remedio.contra los padeeíi
tos de la booR—Ca.ln>ñ. rápida rnpnjfce li: 
meTifts dc.ores ie 'ííuieiajfr. eí 
gíénico.rle-:.o,íi''.s w.hócidos V el j
jor conserve demfodjivs.
Ufecit/, üna peáetf., Jraspeo
ta goíap.
De venta pR 
■ /  Depc 'UO:S-pnf»rai;





g^es, en cuanto reapecU al f.
■ ' u |de Badajoz, D. Jacinto Aparicio. f
d© Argélj ,̂;
Eil vapor transatlántico francés, fê
á don Joanl , aquitaine
I saldrá el 28 de Febrero para Bib’dáneiro 
Admitiendo la dimisión que présenla j»ontevideo y Buenos Airé». ’
PASTfLL
(F R A W Q U e
éúr; tí. tos'i 
ít'UUí U15'
Bdíí
ífiDÉlees ¿Oíííî uf-n poT h y ev.U(i5, ,,,
'fiar ptrí.’.-xL y viv




B cajjj^Ví^Farmada .̂y, t̂»ü^eriá -di; FRanQÜELC
, de Sanlnctr de Bannedii, Pídase en todas m
U U S  H O 101O JW JS8 O I A B I A S
l ^ b r l e a  d e  P l a t e r í a ,  O l l e r í a s ,  2 3 ,  V is i t e n  la  E x p o s i c i ó n  q u e  t ie n e  im p la n t a d a  e n  la  S u c u r s & J , < D o m p a ñ ia ,  2 9  y  3 1  ( f r e n t e  
a l í a r a d o r  d e í  G e n e r a l ) ,— K e l o j e s  E x t r a - p l a n o  e n  a c e ^ ,  p la t a  y  n ik e l  d e s d e  1 7  P f a s ,— O b j e t o s  a r t í s t i c o s  d e  e lt^ c tro -p la ta .
H e l o j e s  r e g - t U a d o r e s  p a r a  p a t e d  d e s d e  SO  Ptas^^rr C o m p r a  d o  A l l i a j a s  a n t í g j ü a s ,  O r o  y  P l a t a . -  i>a c a s ^  q u ^  m 4 s  p a g a .^
F á b r i c a :  O l l é r í a s ,  2 3 S u Q U P s a l :  C o m p a r i l í a #  2 9  y  é l HMáélMMlM' '
Noticias locales
autof de la f&tgedad de una partida de R o b o  d e a e a b io p t o .—Eu la uoche 
, bautismo: del *biño de un pasajero que em- del día 2  del actual se cometió ua robó en 
barcó para Buenos Aires el día 5 del actual Uuaro, en la casa núm. 17 de la calle del
B a p p ld o —El Ayuntamiento saca á pú­
blica subasta y por la subvención de 60,000 
ptas. el servicio de bsrrido y recolección dé-
basuras de esta ciudad.v
E pliego de condiciones;se halla de niar 
niflesto en la secretaría de la corporación.
S in  flobpe.~H a desaparecido de le 
Habana la fiebre amarilla.
D o  m in o s .—D. Manuel Morente y Es­
cribano, vecino de Málaga, ha presentado 
solicitud pidiendo veinte pertenencias para 
una mina de cofire cón el nombre de.Segun­
da, sita en el paraje Cei^o Eragua, témino 
de Málaga.
O om iolón .-^E n  la Diputación provin­
cial se ha reunido ésta tarde la Comisión 
mixta de réclatamiento, resolviendo varias 
? incidencias devintas.
A Iss operaciones de talla asistieron tres 
sargentos de Borbón.,
S o b r e  la  p la z a  d e  toPoa.--^^El pre­
sidente de la Asociación dé dependientes, 
don Eduardo Peres de Cútoli,ha presentado 
dentro del término legal una redamación 
contra el pliego de condiciones de arriendo 
de la plaza de.toros.
Según creemos, la reclamación está re? 
Racionada con la cláusula que prohibe al 
arrendatario ceder el circo pára la celebra­
ción de mitins.
C a ja z  r u r z lo f l .—Con las 50.000 pê  
pesetas remitidas de Buenos Aires par» la 
crisis agraria de Andalucía, se orearán dos 
Cajas rurales en los pueblos más necesita­
dos de esta región, lo cual se Verificará me­
díante un sorteo entre todas las poblacio­
nes de aquella.
R s tu d la n t in a .—La éstúdiantina de 
la Facultad de Medicina de Qranada, ven­
drá á Málaga el primer día dé Carnaval y el 
tercero irá á Antequera.
A ]a m b ]* a m ie n to .- -^ a  dado á luz 
un niño la señora doña. Trinidad Cáétel de 
Bebonl.
Nuestra enhorabuena. '
S a p a llo .—Hoy se ha efectuado én el 
cementerio de San Miguel el sepéliq del ca­
dáver del joven don Manuel Ramiréz Almi­
dón,dependiente de la casa dé comercio del 
Sr..Bernet.
Al triste acto asistiéron, ¿umerosás per- 
Bonas.
Enviamos á la familia doliente el testi­
monio de nuestro pesar.
M áa In s a r lp to a .—En el tren de la 
mañana Salieron hoy para San Fernando 
2 2  inscriptos maiitimos que hán sido Ua- 
mádos á fiias.
S x A m o n e z .—Mañana á las tres de lá 
tarde Se efectuarán en la Comandancia dé 
Marina loa exámenes para páti'oues 1de pes­
ca y cabotéje*
Los examinandos son en número de éña- 
tro. ‘
Ayud*nto.--^Prócedente de Madrid y 
de paso para Melillá sé encqentrá en Mála­
ga el ayudante de Marina de MeíUla dOn 
Bartolomé Morales.
F rzé tu rá .-^ A  consecuencia de una 
caída se íráetnró el radio por su tercio me­
dio la anciana María Domínguez Giménez, 
teniendo que ser auxiliada en la casa soco- 
sto de la calle del Cerrojo.
V a c z n t e z .—Se enenentrán vacantes 
dos plazas dé ayudantes de la Escuela de 
Industria y Bellas Artes de Málaga.
O z iu ln o  v e é ln z l . - L a  Dirección co­
rrespondiente dei ministerio del ramo ha 
girado 10 .0 0 0  pesetas para las obras del 
camino vecinal entre Ronda y Gaucín.
S ú b d ita .—Según referencias consu­
lares ha fallecido en Montevideo la súbdita 
««pafiola Ana Espino.
Avnp 'A lae lén .-P or la Dirección ge­
neral de QbrS? públicas sé ha ampliado en 
un 3 p*^ éi presuplieáto de 29.547*45 pese­
tas con destino á las obras de la carretera 
de Archidona á los Ventorrillos de Cor­
dela.'
m  «M o ltk e » .- -E 8ta mañana fondeó 
CQ .muestro puerto el trasatlántico alemán 
Moiafce.
Cofiáuce óste 215 luristap y 313 tripu­
lantes.;
La mayoría de los piimerós délémbarca- 
roa inmedia.tamente, visitando la capitái 
SUS alrededóreB.
Algunos de ellos marcharon á Granada, 
A bordo 4 ol Afoltfee va, para irecreo del 
pasage, banda de música, acróbatas, baila­
doras, patluadores etc, etc.̂
El buque ha sido boy despachado para 
Argal.
A Jfs tres de la tarde llegó de Granada 
un tren\6special condueieudoi 150 turistas, 
cuyo tren)^ dirigió al puerto donde embar­
caron los viajeros á bordo del Molfke,
P r e a ld e n d lz  d e  d a m a s .—La co­
rrida que ha de eelebr.'rae el próximo do­
mingo estará presidida por las distingui­
das y bellas damas que siguen:
Señora de Gáriéi, Srtá. Matilde Gsirret, 
Srta. Ventura Llopjs, Srta. Dolores Here- 
dia, Srta. Rosa Moraieda, Srta, de Grijal- 
iba (de San Sebastián.)
Hej^ldia.—Eladio Fernández Roldan dió 
ésta matlaDa un batacazo en la calle de Ca-̂  
rretería, ocasionándose una herida en el 
labio InfeHor.
£ 1  lesionado fué asistido en la casa de 
socorro.
Ju«B psdrésiBí.'^En una dé las pe­
dreas de Guáá^imedina recibió et niño 
F ranjeo Marín l^ c m  uná én la
cabeza, resulíando beírídó.. ' •
Fué curado cñ la cesa dé sóéorró.
fJn d loeloB siélci.—Hemos tenido él 
gusto de recibir, expresivamente dedicado, 
un diccionario de gran utilidad parala en­
señanza, compuestopor el ilustrado profe­
sor de Instrucción pública don José Rodrí­
guez Huertas, que demuestra en su obra 
poseer gandes conocimientos y facilita con 
el estudio de ella el aprendizaje del idioma 
castellano.
Damos al señor Rodríguez Huertas la 
gracias por su atención y récomendámos 
tan útil libro, que se vende al precio de una
ha detenido la guardia civil á D. Manuel 
Morales Pinucut, él cual ingresó en Ib 
cárcel.
p n n t o s .—Los caballeros de in- 
dnstría Benigno, Poroto y Churrüca han si­
do púestps hoy »n  la cárcel por quince 
diaS. ■ * ^
H ai»t6 .—José Huesear Muñoz ha de-
Gastillejo, cuando se encontraban ausentes 
j los inquilinos.
I Los lactroáés fracturaron varias puertas, 
I llévániose uuúierosas prendas de, vestir y 
cama y otros efectos,
I La guardia civil empezó á practicar dili- 
[ gencias el día 8f  que fué cuando tuvo cono- 
! cimiento del hecho, resultando que la ma
I ^ r "  ' I yoria de las prendas estaban pignoradasnunciado, hoya la policía que en la raen te ««i,
a , OUela, le hurtó moche un borro '**
sujeto llamado José Férdández, que habita 
en la callé déí Ermitaño uúm, 15.
Pera «  d o s . —Los penados Antonio Gni- 
lien y Bonedf sent^ciado por la AudiénCíá 
dé Palma á cadécta'pérpétua por el delito de 
asesinato, y Dionisio Pedro Gercia Alva- 
réz, condenado pbi la de Gáceres á 15 años 
áe reclusión por homicidio, han sido des­
tinados á Melilla para extinguir l&e respec­
tivas condenas.
MotoieioletttB de tvsnspertes
ALDER. -Norias nuevo sistema «Zorita» 
de las que puedeu darse referencia en 40 
provincias de España, y muchas vendidas 
en la provincia déMáiaga; coO’ una.sola ca- 
(iáiléria éiof*f8é̂ ^̂ '̂7 litros ¡dé
agua por hpra.r José de; Beroatié y^Pefla. 
RepréSfcntantí'^Mafqaesa de Moya, 9, Má-
..uii—iyB : ’ , I. I i' ̂ll■liíll l̂'lll l̂|llit^ i ;»«WW8HWa





Matadero. . . . . . . .
Mercados, é . . • , , • •
Huecos . , . . ; . , ,
1 0  obligaciones dél émpréstitó 







Total. . . . . V 
PAGOS
Obras dél Parque . , . . . 
Jornales de pescado . . > , 
Id. de cabras ^
Id. de toldos . , .  . . . . 
Id. de vigltóicia , i j*; ’ > > 
Id. de bomberos • • • • • 
Efectos quemados á un vario- 
■ loso. . .,  . :» .. . ...
Míia compensación.  ̂ . . . . 
Administrador Mercado u . . 
Id. carros . ; ' .  . •
Palpa antirrábica. h . .. . 
Camilleros . . ; . . . . . 
Socorros dÓmiéiiiáriOB. . . ,. 
Socorros transitários. i . h 
25 por loo á favor de la Diputa- 
ción.; . ;. í , í  . .
7.894,55
que se halla en Marbella.
Gomó cómplices y encubridores fueron 
detenidos María Garabantes Mancilla j  M&- 
nuel Raíz Garabante, y tres diss dep'óúés 
fué también preso Francisco Rúiz Catá­
bante  ̂ él cual se confesó autor del robo.
S a ü t o s ,  1 4  
i í A i - a g a
Almaféri fé- 
rretería y Iheira 
miettias non pre 
cioÉi tl3u> ventajo­
sos- para el elienie.
Ollas, cacerojas, 
eafetet-as y pérsia- 
nas de madei-ií'*; á 
fnitad dn su valor.
Delegáción dé Hacienda
Por diversos eonceptos han ingresado hoy 
en; esta Teaoie?!* de Hacienda A47.229‘78 
peséta*h''"
Mañana jueves se reunirá en el despacho 
del señor Delegado la junta admiaistrativa.
Efi ella ser^  despaéhado varios expe­
dientes.
Por ésta TesoJféri» s® ha dictado provi- 
déáeia de apremio contra don José Rodri- 
4.995,821 guez Córdoba, por no haber salisfechó sfi 
35,00 I descabierto para con la Hacienda.













En la caja especial de la provincia ha 
cÓnstituido don Fernando Herrero Sevilla 
un depósito para la construcción de una 
línea de transporte de energía eléctrica á 
varios pueblos de la provincia.
Por esta Itttérvención se han remitido á 
Madrid 1.655 cupones de la deuda amortí? 
zable al 5 p § .  imporiantes 50 918 pésePro, 
paré su examen y cancelación.
Total. . . 
Existencia para él 14.
6.801,09
2.093,46
Igual á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
7.894,55
O® It proviaeii
O lv e u la r .—El gobernador civil ha di­
rigido una circular previniendo á los alcal­
des de la proviufiía remitan coU toda urgen­
cia cuantos antecedentes y documentos se 
les ordenen con relación al contigente pro­
vincial, advirtléadoies que de lo contrario 
serán tratados cen túdo el rigor de la ley, 
haciendo uso de cuantas medidas coerciti­
vas precisen para ello.
L iista s .—Ea los ayuntamientos de Be- 
nalaúria, Cuevas dé San Marcos, Júzcar, 
Cortes, Cañete  ̂ .Aléjete, Pizarra y Sedelía 
se encuentran al5; público las respectivas 
listas de ios individuos que tienen derecho 
á elegir compromisarios para senadores.
Pzp«L é x t in g i i lv  o o n d é n a .—En
Alíiaurin el Grande han sido presos, Anto­
nio Torres Aragón» Juan García Benítez, 
Juan Benítez Vázquez (a) Patc^ arrastran­
do,JHe^'' González (a) Harto de migas, Juan 
García González (i) Mazuso, Antonio Mo­
reno Rodríguez (ñ) Biedondo y José Pérez 
Vega:(s) Zki mona, reclamados para extin­
guir condena impuesta por aquel Juzgado 
municipal.
H uvéo d «  « o m e it t lb le É .—En el
B hrgó hán sido detenidos y consignados en 
la cárcel  ̂ Antonio Romero Pineda y José 
Romero Gepedo, por huirtar en la mañana 
del día $ cinco panes y uu kilo de tocino 
á don Ántonió Moró ^ayyde?*
O a b n á  y o l«n td r i«B .~ l!a  el sitio 
conocido por las yéguitas, término de Ju- 
bríque, propiedad de D. Justo RuizRómeró, 
han desaparépld9 cabras sin (jue se se­
pa su parádérd.
JTa»gos p r o h ib id o s .—Varios veci­
nos de Yunquera nos aseguran que en aque­
lla población se juega á los prohibidos, 
contraviqiendo así las disposiciones del go- 
bernádor civil.
Marakiijloro..—Por hurtar una espuer- 
ta de naranjas eh la finca denominada «Ca­
pellanía» sita en término de Guaro, ha sido 
detenido pór.aquella fuerza de la guardia 
civil, elveéiáo Juan Gómez: Ruiz.
c^VlaJoyo.—Ett eltveti délas .nueve' y 
teib^icinco salió ayer con' dlte'coióii á la 
corté ^ n d e  ya pára asnntoé profesionales, 
el letramMon Angel García llégnera.'
Le dese^qs feliz viaje. , , , .
Calda.—Eĵ vél muelle de HerediadiÓ una' 
calda, hoy á la^x^os de la tarde, |Sqbéstiái{ 
Lázcáno Navarro^^casionándope , upa herí 
dá contusa en, la oré|a derecha ŷ  contusio­
nes en la región tetdpqral del mismo'lado.  ̂
Después de asistido eS la casa de socorro 
de la calle de AlCazabilía ̂ aBÓ á su domíci-
P ro B u n tg  hhtbr;><-C c^ .presunto
En la Administración d  ̂ Rentas arren? 
dadas se han recibido varias actas de apre- 
henéiones de tabaco de contrabando por 
íbs carabineros de la comandancia de Este- 
pona.
p o b i e i f i t o  m i l i t i i F
SéWicio de la plaza para máñaíta. 
Parada: Bórbón.
Hospital y provisiones: Extremadura 7.<* 
capitán. \ ..
Audiencia
i^aliU iterfas d e  niá b o r r a c h o
A las dos de la tarde serena y apacible 
del mes de los membrillos del año recienfi- 
nado, marchaba por upa de las calles de 
Cuevas del Becerro, Josefa Domínguez en 
dirección á la casa de su vecina, amiga y to­
caya Josefa Carrera, con objetó de entre­
garle un tornillo y una naza.
Al penetrar en la casa en caestión, fué 
recibida pof Juan Martín Perujo, que se 
hallaba en poiesión de nná borrachera de 
padre y mny señor mío.
Los efectos del alcóhol indajerón á Mar­
tín á coger los citados objetos que la Josefa 
Domínguez dejara en él suelo, tirándoselos 
á ésta á la cabeza y lesiónándola como es 
consiguiente.
La victima del alcohólico estado del Mar­
tin, no pudo por menos que sorprenderse 
de la. forma galante y afable en que era re 
cibida.
Por el delito de lesiones menos graves 
solicitó hoy el representante de la ley, en
la sala primera, para Juan Martín Perojo, 
la ' pena de un mes y un día de arresto ma­
yor.
D isp a ro
Diego Cuenca y Francisco Montiel, que 
tenían cierto disgustillo, se encontraron de 
frente en la cale Barranco del Sol, de Al- 
mogía, el día 13 de Noviembre del año de 
1904.
Arabos cuestionaron dé palahrasi y pá-
DESPACHO DE VINOS 0£ VALDEPEÑAS RKE0 «
Calle San Juan de ^
Don Eduardo D-ieZ) dueño de este eatableoimiento, en oombinaoidn de un aerpdihdo. 
Cosechero de vinos tintos de ValdepeñaB, han acordado, para darloé á conocer al pdbUotr 
de Málaga, expenderlos los Siguientes _  . u .
I ar. dé Yaldepeñ» típto legítimo, Ptas. 8 . -  ¡ tjn litro Vtlifepkefla tinto le^timo. Ftisi Q.48 
lf2 id, id, id, id , » 8. ’  1 Dna botella de tres «uirto litro
lj< Id. Id. id. id; , I t,Sfl I , tinto íég ítiíO O . ' I . . . . » 0.8Ó ‘
N o  o lv ^ ld a v 'l«c  ««hslirraanra S a n  J u a n  ais D l b i ,  8 6  
Not*. Se gstrantíza la pureza de estos vinos y el dueño de esté estableoimienio abo-
el v&lor dé 60 pesetas al que demuestre cpn'céí'tiñcado do análisis expedido por el 
I ' ■ Petóla contra el Montiel, dispa-1 Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ágeoas al pródnoto de la uva.
rándole üu tiro en la región mamaria qué, 
por fortuna, no le causó más que una pe- 
quefia léquimosis.
En castigo de un delito de disparo, soli  ̂
citó hoy el ministerio fiscal, en la sala se­
gunda, para Diego Cuenca, la pena de ua 
año, ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional.
y  noTami&is
Por los delitos de hurto de un kilógramo 
debátatasy atentando al guárd A de la finca 
donde las hurtaTa,compereció en la sala se­
gunda Luis Llnero Rey.
Las batatas que fueron,apreciadas en dos 
perras, le salen al Ll nero por un ojo dé i* 
cara, éomo vuígaménte se dice, pues por el 
primer delito le pide el-fiscal cuatro meses 
de arresto, y por el segundo cuatro años 
dos meses y ua;día de prisión correccional.
¡SéñalttinientBS para el dfa 15*




Idem,—Lesionea.-^Procesado, Pedro Ca- 
sasola Galván.





B IB lL ^ O G R A F tá .
lAllikjo las tóm asi
D® Óíbliotéca de ÍNovéíistás. del siglo 
XX, que edita con tanto acierto la casé 
Henrich y C.* en cta., de Barcelona, se ha 
enriquecido con una dé las obras más no­
tables que ba producido la moderua litera­
tura, publicando la novela ¡Abajo las ar­
mas! (¡Dio Waffen niederÍ)1jgor la cuál ha 
sido laureada su autora, la baronesa Ber­
ta de Suttner, con el premio Nobel dél año 
1905.
El éxito de ¡Dio Waffen nieder! ha sido 
excépciónál en todo el mundo civilizado, y 
se hatraducidó á todos los idiomas. Al 
principio la rechazaron los editores por 
atréyida, temiendo un. fracaso completo, 
dacfo élespiritu militarista de Alémania y 
Austria; Pero en 1890 un editor, más'vi­
dente qué los demás, la publicó, viéndose 
recompensado por su áeto de'^valor, pues 
agotó una edición de 26.000 ejemplares  ̂
Otra popular de 30.000 y: por último una 
adaplaéión para Uso de la infancia. Ed íla-
Parí comodidad del público hay ana Sucursal det iUifimó'dueñoén calle OapuohinÓB, 15. 
O t r a , El dueño de este establecimleuto ha moutádo aUa íábrioa dé Aguárdiéntea ani­
sados de pura uva en calle Tirso de Mciitta, 5, para expenderíoá los eiguientea PRSCllOS 
Una arroba de Aguardiente legítimo tíe uva cón 3d grados. Ptas. 85.-- 
Media id. id. id. id. id, id, , id. 17JO :
Puarto'id. id. id. id, id. , id, 8.75
Darán razón en los estableoímiéntos del mismo dueño.
El quinto volumen de la BibUoteca de Es­
critores Bonfémpordneos, que con notable 
éxitn publica la' cnsá editorial de los seño­
res Hertricti y C * en Gtá., de Barcelona, 
titúlase El Histriowismo Español, original 
del joveíi flatedíáilcO de Psicología del Ins­
tituto de Orense, don Eloy Luis Audré, y 
es, como dice el autor, una serie de atis- 
bés dé la realidad nacional, mirada á tra­
vés deT disfraz que la falsea; la verdad des­
figurada por los histriones incapaces de 
engendrarla; la sociédad española, que en 
perdurable contubernio con el desfalleci- 
miqntp interior y las aduláciones exíerio^ 
res  ̂ apenas pnedé sostener la careta de lá 
mentira religiosa, científica, artística, pa­
triótica, que le obligan á llevar dentro de 
su actual achicamiento sus tradiciones de 
pueblo grande, aun mendigando e) incien­
so que nadie quema ya en sus desiertos al­
tares.
El autor no obstante, aún después de 
considerar con desaliento cómo imperan 
en nuéstro suelo la mentira económica y la 
Toliticá^ el escaso vaher< social de nuestra 
individúalídad^ la inaéábsbíe lucha del 
rj^icaílsmo y la réScción propios dp nfies- 
has tendencias individuales y sociaíés, 
tiene fe en la fuerza y cultura de nuestros 
ideales vivos, y éátoná Un himno á la pa­
tria verdad que mora en la inconciencia de 
la raza, aspirando á que ejerza su soberano 
poder en el pueblo qUe aúna sus esfuerzos 
para que el poema de la voluntad nacional 
reviva esplendoroso en êl ánimo de todos 
los creyentes.
Ananciáo los editores de esta Biblioteca 
que ai presente tomo seguirán Artes de ba­
talla, de J. Betancort' (Ángel Guerra); Cri­
tica tñilitante, de Ramiro de MáéztU ¡ I¡a 
fllosofia de LeopoWo Alas (Qlarin) y ApoU- 
tes p parecereé, de R. D. Ferés,
J N fo tR B  j D t R P f t i m a i t t
Vapor «Alm8g^0!̂ , de,GiblraUa .̂
Idem «San José», de Almería.
Torpedero «Núm. 92», de Gibraltar. 
BUQURS DBSBAOHADOS
Vapor «Balmore», para Almería.
Idem «Lueitaoiá», para Cádiz.
I-ínm, «.Almsígro», para Almería.
«Hi>ns?i-rat», para Habana.
Idem «Süvii;}*», paraMelíí|e.,
; I jém para Alnáéfía.
Idem «Egpafiá», pita Puente Mayorga. 
Idém «Miguel Mi Plnilios», para Barce­
lona.
Beaes saeiifloadas en el dlS: 13:
22 vacunas,precio ál eUtradori 1.75 píai. ks. 
7 terneras, > > » 2.20 » »
32 lanares, » > » 1 .4 0  > »
SjoerdoB  ̂ » » » 1.75 » >
ÍBoletln O fieial
Del día 14:
Circular de gobernación' sobre sanidad. 
—Real decreto de Fomento roiatiy.9 á 
obras de riego.
—Continuación dé la ley del timbré; 
Gircaíar del Gobierno civil sobre cpntin-
.. . . ._______ , _____Eente; '' ;■
glatériá M. Rtéad la ha publicado én sU ---Aprejmios de Dácienda.
«Colección de obras maéstras», haciendo 
una tirada de 250.000 ejemplares.
Estudia la autora en ¡Abajo las armasI 
él magno asunto dé la paz universal con 
una inteligéncia libre de prejuicios y con 
Un conocimiento profuUdo de la cuestión.
Las primeras ediciones llevan el subtí­
tulo Una Jiiografiá, y esto, unido á la ver­
dad que se respira en la novela, á la ver­
dad cruda y muchas veces brutal con que 
están escritas sus páginas—sobre todo 
áquellas en que describe el campo de bata­
lla de Sadowa,—hizo que la Asociación 
inglesâ ; de la paz, al invitar á la baronesa 
Suttner para dar una conferencia, lesnpli- 
Cjase qUe se hiciese'acómpafiar por su hijo 
Rodolfo. ¡T su hijo Rodolfo era una crea- 
(0 ÓU de su fantasía, no había existido 
ijuncál,
; Uno de los mejores elogios de la obra 
lo hizo'en elocuentes frases el ministro de 
Mácienda austríaco señor Dunejewuski, el 
ma 3 de Marzo de 1892 en pleno Parlamen- 
íp: «Nnun diplomático, sino una dama ha 
diatado los horrores de la guerra de un 
modo que no es fácil pueda ser igualado, 
í^eed, señores, la novela ¡Abajólas ar- 
ÁAs! y seréis partidarios decididos déla 
paz!»
-^Edicto de la jefatura de minas,
—Idem de las alcaldías de Málaga, Bena- 
lauria. Cuevas de San Marcos, Júécari Cor­
tes, Cañete, Ata jii te, Pizarria y Sédella.
—Edictos y requisitorias de dívcí sos juz­
gados.
R é 0 i « t F o  e í F i l
hechí» hfet: 
imrnpti m u  «sRóéfe 
Naci/iu,i?ntoSi - NÍQguDO- , '
DeMKti'-'iMes.;-' F.*¿Pcisco Jurado Muñoz 
Afuooiu Tfifeaéros DuaTíe, Mlíiuel Lpqúé 
Luque, José AguílAf Maveoi Léon Escjiba- 
no Mü.6oz y José Sá:uchez Raintis. '' 
Maííj'tkío'íos. ' Nlfjgooo.
...; Dí.QAñi;. o« «a:'sto cÓJttiitaa 
Naclmkúlos. - Ninguno.
Defu Bc,!().í* as.—María GuiUén González, 
Rosa A ós N m s y Domiogo Navarrete 
Ríos.
Mai.fi oaottios.™ NiagüoO;,
í’fifíttA-tt'h 01 LA. aiAKSñ»
Nafcltbieaios. -Juan Marios Marlíat* 
DfiíU.oc.'O'ttés. - Mtnueia. MiguelLórenza- 
na:y Rtiíaiía Gorizitea Ruis.;,,,, , 
Matífmonios.''-Niagaa()v ■ ’
««aspil
Jbi pasrttí: dé 43 á 50: réaiei. arrobí.'
OI»«5e riTR eion es
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL d!A 18 
759j25'.
Ti¡mpe.rai5nxt 
Idem 17j0.Olf’íie.fiiño del fimué, N,0.
Estí.do del cielo, ca«i cubierto.
: Éítado de í* mar, rizará; "
DE LA SOCIEDAD CLIMATOLÓGIÓA, EN EL DÍA IS
Báfómeif O reducido ai nivel del mar y ft 
O. G. c , 7612
Dirección del viento, N,O.
Llu via «ím , 0,0 .
Temperatura máxima A lá sombra, 14.9. 
Idem míniima, 8,7.
Hfgrómetro: Bola húmeda, 9J; bola se­ca, 123. ■
Tiempo, bueno.
C^meiitei!*lp8
Recaudáción obtenida en el día de 
Por inhumacioneSi ptas. 131,00.
Por permanencias, pías. 32,50̂
Pór exhumaciones ptas. 00.00. 
Tota!, pías.a63,50
E l L  P O F ü I aA R
•o vende ero ías Rlliiiroteea»
6 ® l* c i ; 6 .s t* e lo n e e  de.l fe r ro ^ e n —’ 
r r l l  d »  Y
En ün balneario.
~  ¿Por qué te sientas en la baoqueta'del 
pisho, éi es verdad qqe Odias/ia músicaí
-  Porque míétttrita estoy aUí nadie va á 
tocar.
Enuntiibanal:
—AcuBado* 4áé tiertó que disparó nstedl
dos tiíós co¿t í̂k sU’OT6gra?  ̂  ̂  ̂ > ■
. áédpr jqez; pero fué en legitimare-*
T-iCómo es ejBO?
—  Mi suegra me envenenaba... la exis­
tencia.-
F spéetáeulos
TEATRO OSRVANTE8.^0ompaliía eá- 
mico-dramática de Oarmen Oobefla.
Fraoión para hoy.--<El tanto por ciento» 
y «Tocino del cielo». ■
Entradá^de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
parafroi 60 ídem, ~A las ocho y media*
CINEMATÓGRAFO PASODALINÍ. fSi.tua do en la plaza dé Riégó,) • '
Todas las noches grandes sesiones cine- 
matografleas con películas da gran atrarn- 
Ción y novedad.
Entrada general para cadá sección. 2 0  
céntimos; ídem preferencia, 40 Idem.'
'ípogfáfía dé ÉL>opoLjLa^
D e p e n d ie n t e *  d e  d o m e r e ld .—
En Ronda una comisión de la Asociación 
de dependientes visitará la Junta de la Cá­
mara de Gómercio para que gestione de los 
patronos qué ios establecimientos se cie­
rren á tas'nqeve enf invierno y á las diez 
en verano.
i?amhién visitará: al presidente y vocales 
de la Junta' de Reformas Sociales para in- 
Jeresarles él cumplimiéñto de la Ley del
déscansóiíjffiiBi^
lln g ra toT   ̂En; Uñ cortijo qué está 
euclaváno. eñ terrer^ de Gaucin, se presen 
tó un sujeto desconocido pidiendo alber­
gue y como se compadeciera el dueño de la 
flaca; Manuel Fernández Pineda, le hizo 
entrar en la ,casa, ofreciéndole hospedaje 
gratuito pór .aquella noche.
Más cuando todos dormiad levántese el 
forastero y se marchó del hospitalario lu­
gar llevándose un traje de hombre, dos pa­
res de zapatos, un ̂ sombrero, un reloj de 
bolsillo y un revólver.
Porüa mañana, viendo el cortijero la for­
ma ingrata con que le correspoñdiéra el 
huésped, denunció é í jiecho a la guardia 
civil, ,, '
D e e o iu la o .—A c ija  uno los vecinos 
de Campillos, Alonso Cañamero Padilla (a) 
i/licaelo y Salvador Fuentes Santos, de­
comisóla fuerza pública una escopeta por 
llevarla sin la epriespondiente licencia.
° N « t » l l e lo .  —Ha dado á luz con toda 
felicidad una niña en Ronda,la señora do­
ña Manuela Perélta,esposa de D. José Ruiz 
Pérez. '■i
Reciban los paltrea npéstrá emhprabuena.
EL CONDE DE MVBRNIB EL CONDE DE LAVERNIE 26S
trajo su h ijo  al castillo, púsole en brazos de, la condesa y 
cesapaTeció; por el j.ardínp y  hé aquí, séñor?i, porqué al día 
Siguiente dPfmían dos gem,e!os„ ep el lecho de la cpndesa 
de Laveriiie. ^h ora  íq sabéis tan
Uü sóiiozo hárto t|é;mpo compr saííó del corazón 
de ía marquesa, quico, volviendo hácia Jrtzaaía s herm o­
sos o jos  dilatados pp,!.' el dolor y la angustia, dijo con. voz  
ahogada:; -
— Sí, la, mujer, que; así ebró era uar ángel... ¿pero y la 
otra madrej ^aquella á quien salvara la condesa, qu ién es? •
que nada tenía de humano,- ¿̂cuál murió de los dos
melos? •
iJ a miráiidola fiíatneu- 
que me ayudéis á des-
Ipsidad la marquesa, 
es quizás poderosa, 
rdo de Lavernie... yá
ijo  la marquesa con
La coqde&a, os.habrá dicho :̂,u no 
— Ja.(ííáH, seBora, -co n té s íó  Ja 
le;:y os he .reveladoel secreto p 
Ctibíifíá'... ,
.-ri-íGoQ qué fio?— Hj.o coo  impB 
— jAhI; . serKiríí,, porqüe esá muj 
y sepa, s ila  descut)ro, salvar á 
que vos nada podéis por él.
—■Señor abate, no 1% hallaréis, 
tono de convicción; y además, s é ia  inútil, pues el nuevo 
rasgo de generoshiad que de Ja cotidesa acabáis de refe'* 
rirme, desvanece todos mis escrúptilios: á mí me toca velar 
por su hijo. f
jAh! n o ,—replicó Jitzinío m o v i^ d o  Ja cabPza;-^no he 
coü t'u fdo  aúo,^ stfí V coomigtf iodag.(réis e) pítradeio 
cíe í'que ‘*a uiujei* t‘ íjbix"go U, o u s c e f c o n
aviot-a, tu si ifi> wg M y’ íf reVefídoia'oti’a paP e del secreto, 
oéí.'i! a'.’ íí vué l.í. ■
eich- f'ó.H  m< -quejíñ-. : ■








1 ^ 1  o. 1
t.roe jLití 'C* -> 
b-'brá ;í U-ifw- 
él .íor-ín-b Tt; 
j f ‘, e& mío y ;■
m ,
— El h ijo de la condesa,—contestó Jazmín;
— ¿De m odo que el que vive todavía?...—balbuceó la  
marquesa lem bláodola todos sus m iembros.
— El que vive todavía,—contestó Jazmín acercándose £  
1» marquesa para que llegara hasta ella e l hálito de stís 
palabras,— aquel á quien llaman Gerardo de LaYernie, el 
infortútiado jov en  que caerá dentro de p oco  ba jo  los go l­
pes del marqués i do  L ouvois, es el niño depositado p or  la 
desconocida en brazos d é la  condesa, y veoj^o á  SUplícéTos, 
señora, que me ayudéis á buscar á su madrb^pára qtfe le 
salve a lm en os  d e ;morir en el patíbulo! í
— ¡La prueba! ¡la prueba!—exclam ó Ja señora- de Main- 
tenon loca de desesperacióo y de rem ordim ientos. ' '
-^Mirad, señora,— dijo el abate sacando de su  pecho 
una mipiatura que presentó á la- marquesa; este ds e í re­
trato de Gerardo, y  bien veis que en nada se párecé á l con ­
de de Lavernie... Adem ás, salid á verle cuando pase para 
ir á morir, y quizás le  encontréis parecido & su verdadéro 
padre; entonces le reconoceréis.
A l decir estas palabras, y  mientras la marquesa devo­
raba el retrato con  los o jos, Jazmín, sin fuerzas, anonada­
do, cayó de rodillas; Ja marquesa le levantó cogiéndolo 
am ba« manos, y «queMos o jo s  de bronce derramaron lá- 
gridias por pnm era vs:;.
S,)o, embargo, ñ ou t 'fh u oa  en. despedir nueve?í rayos.
~  ¿Decís;,--exclamó^— que ha e - O o -i'i por un con ­
sejo be, guerra?
— S'g %'e.üora, p.reyídiíio pr,r r-l .v^ño^ duque del M-»me. 
jA b ! losd o  seá Pe.? Uj ¿qu.é ha.b--vá tí*có.o al m ar-
másí- ‘
;OS'íli.í
igac- ,\s qae ae'fbabn de perder
1.Í.J11 'ríe M'-
>.íi\ ??'
V üo ie ífuedíiba
‘ i  p ae el tí I' í mo de
Nadíi,.. iba A babD r cuando habéis entrado enVal^n-
ciervoe


















Que qu.zíis m'end.áéh a.5 b "o  de m i  aanguiamisra
¡Si, le ¡b«sia, mu'e?1.él ® *■
éu
¡ ü !5.. L; II s, el>̂ ¿0 ê e g I o  ■ üi ’
i ve.
Y M i#a. > moa 'o ca . Corrió co m o
pp^éo.lfí, irt fie un ,e\t rém»> á  otro de la sala, v dete­
niendo e de p< oaití óeíaoíe  de Jiíamío, tom ó sus dos m a­
nos páia mifíiDe feeote áfrente, y le preííuuíó- 
¿Y áL?... ¿qué Sdbé?
-rPe.iO, señor auate,—pregustó ia marquesa con vqz - b a ñ e  que su madre ha m u erto ,-co n te s tó  Jazmín que sostuvo con lealtad aquella miradaj sabe que nada le que-
JL„-
sos l É n o i o i n s  s i a r u s
B i s a » »
gieeLO ei est
mi' Im  , i'. ' H. .1*1 iT mí.m..............  'i. * ....... .. i»■ ^  ■■■■ ̂  -  . . i - 1 ■■.■.■ ■ ■ ■ « > ■ -T " T" " T ' -------•—  T.—  T .  T r— — -r ;—i  , ... . . . , ■ ■ . . T-j- , . .  • -  ̂  ̂ ^ ^
A N U N C I O S  ® C 0 N 0 M 1 0 0 S .—Éii1»8 dos edipioii^s, mañana j  tard ;̂ S  l í n e a s , p o í  iñáéfcidp- Cad^Jí#^^ 
íjes QUpiti'P. .Positivos resultados en |os anuncios de úoiíipras y ventas, almonedas, üiiéspedesíi nodrizas, aíqiiiieres, pérdidas y hallazgos, etcay étg.  ̂  ̂ ' ' ... . • ■ ^
Terminada Ja noyela 
liARGáRITA, el encua­
dernador qne arregla I;bs 
de «Jua Novela tlnetrada» 
ofrece & los snecritores 
la enenadernaoión de 
m a r g a r it a , al mismo 
precio de VEINTE cénti­
mos, poniéndole usa bo­
nita onbietta impiesapor. 
él exprofeso para esta 
obra.- Se hace toda cla­
se de encnadernacionés.
-Bn esta imprenta sê re- 
ciben encargos.
BO oéntimoa »« en 
cuaderniii tomos de 
la Nor'éia ílnsti'ada. 
Se recibe a eo eataAi A *!
A deLOS cazadorespuestos.¿Necesita V. na re­clamo perdiz? fnes 
dé 4 ce tos y á prueba d.e 
bomba lo tiene en la sas* 
íreria «alie Merced, es- 
-qnina ál pasagij-de Oam- 
pos. . , _______
L M A C B N E S
altos y,b.'íios cóíi pa- 
ii g5i.r de pis a r,
ae aiqtiiísii én calle 
d éla  Bspersazfl, número 
1, 2 .®, (fiaíxio de la Vic- 
Itoria)
Informarán, calle Tb- 
rn jos, núm. 3 1 ,
i-Oiá comerCiaotojii ó 
Indnslrjíle*. Para 
impresos Zambra- 




lor «s Monge, Plaza 
AlhÓDáigw, 1,4. Oir- 
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete'. Peso cabal.
C
FABRIOA aaasrd’ ftii- ■tea de J.Ohscó'n Oa­la, de Oaz'alla.~Re- preaentaute Málaga 
M. Ambrosio, D. Ifiigo, 7.
6iRaN local’para Etta- bleoímáento.—̂ Puedé verse la basa nÍEm..68 calla de Máfmoles-.-- 
Tiene dos paerta» de ca­
lle,.. ocho bsbitaciooaíí. 
cu adra gran de-' y .p.a t i o.;- 
Para condicicke» y 'áju.s- 




rín, proíoaor de guita- 
■ira. Dá JeGcionea del 
género andaluz.-Tri* 
nidad, 63.
G n t iérr az jC|ía.z, PI slz a 





I  041 A L  adecuado )f 
I bafito para estable- 
|̂ ¿ct-r p'-qucaa iftdu i ia
ó í alí>.'f Jaborie."os-; 28 
(barrio de ilj 'id»iiladj.
ü-'.BLfilS áfi rsts^haq 
buen ( st" do tivlot 
ícxr (lo úu pj' o pbl* 
‘aiis<5' tarsé sa ¡luefio* 
P-'/oarDu ice», 5¿3 (b.- jo)
E R A (1,6. cobpe 
compran. ' 
Nosqü.ers, núin. S; 
Horas de 9' á í2,ma­
ñana y de 3 4 6 tardo
OASrON -En BO pías.
ee venden fo.n6g' A- 
foé, cdrnpjeis mea te 
tinévo-s.-'-lBtt eBíy* 
ofldman i» fonnarS n,
O'
P e r  2 0  c t $ .eocasderna el lomO’ la Novela ílus!rsdi.a.. 
En esta Adminieiración,
Se vende nnomne- 
To. Su oata A'dmiaisr 
traolóm informarán,
¿i¿S55^S¿iî wMÍiK«ia»gá9a8ffia8ajmtisa3̂ ^̂ s¿waesiâ î ^
E glquUan 2.habita­
ciones' sin asisten oia, 
Dará̂ o razón; PiazA 
del lOarbón rnúm. ISj 
piso
S
S Ejli'RáSPASA un an­tiguo y acrotlitado es- 
Jisbleci m lenta eticaUe 
rOGmp-’íñíaví Informes 
en, esta ¿Adniinistración.
Sa mega a pnenco viine nrtiiirat ¿atársete» paraexaau- 
Mr loi bordadCB d« todos cstiii»;
Bneaje», reale», Baiieei, punte TZioica, its., ejetutados 
se&U.má^nhia
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAI., 
léBiimftqns se emplea aaiverfialfiisnts paralai fuuiUae, qa 
lai Itborsi de ropa bltuet. prendas de vestir y otrM aimtlaree.
q O E E lJ O » » ,  5 » .  S.e
local' para 
^  zap.ai3ríp, ú otijo qsía- 
.. isleto,, Pa
' â u$te, .Tópi-ij oaj. 31-
’ a r a i B U
S EPío. Parejo, 21, cons­
truid’- parte de ella 
para panadería. Infoí 
maráD, Pozos Dulces, 44.
amuebla 
das con ó sin asisten­
cia. Lí>'guaiiias, 2.
Ealquilan algunas ¿a- 
bitanibnes eápaciósas' 




iáJ.<LÉ  ̂ .de. sastre^ 
de Juan Almoi ‘ 
calle Oamas. sf̂ Kííli 
cen toda" clase 
prendas.
f
fi¡ALLEft do bombe^ .y hojalatería nuél Oorpaa, Anilla' 





Precio; tres ptas,;̂ |̂ |t|
f
.Admioistraoión.
Máquinas ”S1N6ER„ para coser L a  . O o m | i a ñ i a'^(aiceidpnarios ea España: ÁSOOCK yG.>*
Miqulfits ptrs tod» Í!wi;isiri» «& que «e «nples i» costur». T«S«i R)s leíelís i Pesáis 2,59 seMste.-Pítee íl'CifcíelDstradfi ose se i  fratis
■ s impreiita de ®st@ di<
■ V E I i I ? K - A L A  4i;iA.'y. IWjRrf4ii»tffire«;..y « 0  %̂@nñ.e p © p  a p p o b a g .
DESCONS-IAD DE LAS IMETACIONES. «r  PEDID SIEMPRE ñon Enrique de Listran y.Bo_aet,j,̂ 3i|:édipo de guqrdia de ía.Casg corro del ÍUstrito de Palacio.,
La Emulsión Marfil a CERTIFICO: Que he enlpleado' el prepáraBéG U A Y A C O L  en la práctica "níaD-ttli ha/Mobtenido notables curaciones en tddos' fos' ôasos «n qne asxa asfélilno el qué sugérihe''lo lia utilizado'pára si en un feisociqnitis cróñi.-ca q,ue vjene pa¡decieiiftó htícédargo tiempo .yi.h.a hallado-'iioiaeift.aiejeíw. en stí'doi'encit.' '
l i  I m f s & B t i  i t  n t j n i r h
T para que puedji. h e^ r constar, ifinuoiol «presente leu Madrid á lfi;%j 
Marzo dé 1894. . ' “i
frtparaái («o lUeitt pin tt Ppi» de Hotia tn MsiStu £( a! y$K8 y Inclín- Fr̂ fiát
Depósito Centiral:>Xa,boratorio Químico Farmaojéutico de del.<Eio '“' ¡ ' • u e r t e v o d e  ^piazÁím --ÓonnpáñíaT
-----------------       . . . .  '  ------------ -- ------------------------------------------------- - ------------------------------------- - -' -■ -iami) Jll I  — Í      :     l- i    U.. A.n li  ̂    ------------------------------------------ --- ------- -----------------------------  . . . . .   
.R u r ia u e  |Listv4 |i
OSTALES CARNES FBESCAS DE JACA
POSTALES BRQMDRO 




l i  POSTALES ESMALTE i
'̂.POSTALES SEPIAS P
R’echníM’KlA-
POSTftUES. VISTAS j '4. 
OEMájLtAGA vOtRáS 
POBliSclONBS . . , , . . . 1 , ■■ té
POS rffüES-PüATfNO- i 
Y ESiWflhTH EXTRA 
dlARCA SSTRBkllA
f i p o r - ‘Jos .Ste '̂■yc!lpriaa oíos déi Ezm ó; Áj^Dfftáiíi -̂eDdtl'
,P Í J E ;s t o ,D í ;  C A RN É S. ■
. de-:,. A" ,
^.bro,de, NtftYR;,
A l,'- ,, , . .,  ,A Q A P Í;í$P Sg|A ,,f : , i  V - '
;■ ■' i ' - ¿  j § - r M  ai,
(áiíiAíi'jR !r
P 1 S e  isi’ Y/ í  idoai!cj/ip. ,
• ' -  do , / 1' 1 :
U^d'l'oi*esí' B ei»ism dez'':
.S « ) . .y « u d »a . a
, .. ■.Una ruáq.uj.qa fotogi 
Í8>̂ 34)v mpdelo'd;e p&| 
coh blíjetivo, c'bAfia dbb 
pode, isaoO'ittOchüa y o' 
tererocópioa-• páfá doce:
8 íi?xi7 ,oon  ofoietiv.osj 
In|ijrr»/8ráa. ep Él T* 
C9ilcji.e¡i:erJa S.y 5..
M ofoá




LOS .Íi RINCIPALES OE- i 
TALL iSTAS S'ESU'RTE'N' 
DE ESTA CASA I
p o m n a r c r o  do. r i o .
;xjftdL».n?ir>vwae»NmK«y i »>* - <
ÍEN C A L LE  PEINADO .
Se vende un talle/ae mecánica con las maquicsriáb 'y hevf'é' • 
mientas necesarias para el mismo, con foudiclóti''de Élérto y ¡ 
bronce y edificio de propiedad de 720 giftíos cuadmdo».
Para hac6r.se cargo de ésta gran ocaéfón es mír nesief verlo. 
Inforroarárt sus duéñbs Srs.Nelrá hermano»,cabe 0'lerts8.59, 2.'
1
LAMPABAS ELECTRICAS
M A R O A  « B O S T O K »  ^
Dá tÉa Idz blanca y brillante, muelm méf ciari qÜbtodilB ^  
lámparftB<*^D^sito exelasiiío para eata provincia, losé
de SomodeviUa.-- Nueva, 55, Málaga.
específico ás'ia verde'
ds los ítiñacs. Oigíesfivo>y'%ihbséí>-> 
tico intestinal, de use ospecfal i>n 
tas enfermedades de la lnfánci«|̂
C£ VDITA £K í A'S fASHAetAS
! C
AL POR MAYOR ; ,E. ,1-A.ZA 
Laboratorio Quirpicci'
- '-------<Q mÚJLAÜA
áe .la, Real Fábrica de H. H, Lugard 
 ̂ :|bEyiENTÊ H (Molida) 
'^^veédoBefóctiVo de S.M. laR^imdeHoBü^
, ,  c .a w .,cií:r i 4  „
P  i-'‘¡zy.' A f í) Oí' I ti Í4Í rV ’ÍÍ ü i n á.
Zdjjaif^LO.--StM vuRo.á do.ijit ‘ , 1 0  ti
^  ' PrepwtiiPb poT,.un Oficial' 
^  ía Afmáóá. tnforinarán; 
8a;n Lorepzo |8, ,
'!'■ ; g '4 f í> íE 'c í íR iA .
V- ,  . , .  V el®'.":':" i ' ■ ‘ '
; M i | i u e i  C a n ^ s  lüé'p&z | |
's A N r a ;A N , ‘̂ , Se üli VB á
S »  «tlqu iia
uh gfpn ltiQ#il,(<pmpue8to de,iii 
all
. . L 4 A N D A L U Z A  ■ ;
■’Cariiíceiía de Kaoml Bomlii Sajti'iíq
.m.^ce^ea tos y bajos con;46| 
'cusa» habJtA iói) en la calW 
‘ Liatio (léí'M'.ii.xisüa.I húVaeiio'® 
Duráíi razoíi pata tratarcaí
'■■JleS ia D*'.X.iui'ií.á* Grtuíd lü 
miJi?) 21,(4,11 tos eaiie deiFeH- 
ĝ iOr) , . ■ ,
P U E R T A  D E L  M A R ,  jí8 .
S E  a r r i e n d a .
■ íi,° 5l (le-lS'tínitiV ^'U
T'riuidad, Tíaric baeiia» htibi. 
■|;/.ciô !e,8 y Ufl pa-Uo dcAOOvsi- 
í'̂ is, Para tî atar Aica.zibíua.S
tor ffiBi
PARA ENf£RSi£OAOES URÍFIAmAS
 ̂W D A L O "  P I Z Á
ŝ l̂>í ¡b A..ud>'ajíjbrfe q.aí 'tt® cfeiVoc-naecM Ca p .í o l \S
«fíttif bíás prostoV  vedicalineíi* tcd.-is líis (i-Nr ERHEDADaS URrUAÍ’iL̂ á- .lífjcmiacíoccotí modal l»a-;4.3. i?po AnCoriGUí̂ ííô ' dA Pfe.r**r i y. Ljrvixflj wurjGu.rwu qh rR»
I, • . Añd8.)cíB,«íXi.t̂ fcr6cjc5nte; Unicai5Te]í?robftdas.víee'ot*
Ediles jas 45i,.B.Arcj£i,o.o;<;y, MaíloRCAi .̂ mns .íorpe ►prácneoj íiísriRmeíib lí.s’ 'prt'stt-ibpfi feciinodiendv'vehtajas'tóbjrí̂ ftrWcíi ' ...  * . . .  .......... ..
eARNj?,o|:pa(i
R  A f  Ay k "C G  a  R O IA
' I “ torripé^ 13Í 
,  quŝ  j? ic a t^
yF'íqué* tía 6 xp''encle ea eáto aá ,̂ 
%oé' Ife8 tábi% 7i^i^ñt0 ''8ülilf'
I hojiitó4 -''di»i>iflTfi6'Wté -|íor'’I(fÍ
Í,,.î ;.fes-;;y!̂ íê e|ij.ip ariqsf-, 
j|pQ^|hjj,mo,¿yaptíuin6|ito. i ’
‘ I 'Ttálleff . ifé
' I I 4. -nK' • ■ ,  '.‘fy 
I ' A ^ i - o n i o  P é r e M '#
I '  'Coa folios Tos
mejoras r e s S o s  Nd I ’uO rLmbqmb. nt es,  ha podi^q a]¿ar:á.ar  ̂ } éa sh íaJier, se t t l h ^
n u f i . p o s i i . A . H i o  f c ^ & r i f e a o A  #( o r t M í r y  ■ ¡
.líiqcip dei: J¡)r, WZAi, Affldr!ca,,Se remiien
S'M .!i:ní!,íatĉ î Bítts¿ot'.iifTSa;l‘!!s.’-aíf¿r-i 
. . .  .. . .,. fAO^6, b^rcítona.,y,principales d« |Í5JJ?D?i,y,
'̂ ,̂ 7i?ou!,eti pi>r,..pprrVci antriipanna sii-vafor . *■’ '
Nota.
ft íisjj4 a, . ,®
’ív̂ tégiMemifKptraaŝ xii-»
.vLa-úiiicff ge&uina holandesa. Garantizada -pura y  eseenta^e 
¡joargarioa poveqtarproMbida su mezcla porelgobierno holandés,- 
Pídase esta marca en-jtodOB los estahLecimiéatoSvdef coloniales 
j  ellKamarinoa..'
P L i i T A » » E ^ E S ,^
D a x s /d e  H oifetiacies  ̂ P$.rf«m erlai
ALEJÁNPRO eQ .M .isa
4, M arqués ;de T^aw-JS, ^.¡ttMALACIiA





dĝ îei i»arí¡í.iBastones, Corbatas,Pei 
laano y.viaje, etc., etc.
■ Exclusiva para la ventit e?. Málaga y »o prc)vln¡áa de la .SácmÜtíiii 
:Pieta’--MelReses.'  ̂»
4 , M Arquég de Larios, 4
aP O six^A .H  I o  RiH 't/íÁ t  'fe. ó - 'd M E ’Z  
- L m  e s q u e l a s  . e '  r e c i b e n  ’
ptí^ra S.U i n s e c c l ó a l .  , - t o s t a  fa  i x : l u i U o  ide l a  
m a d r u g a d a  e n  e s t á Á d m i r f  d (  ,^ iciü b :
■rt»10!»Cfí»<<AiJí4K:TOS16ta<tír49s»ímeo»we
AJgilhos ^yjjfcul,̂  .úiüés.,
. Rastae y.̂  p4que(;eB p4ra métav m.tée, fátonesy otros sniiaa , 
lea dañinos,, pftBüUk» deUas íú>(joiéS marcás, psíá'' limpiar'meta 
lee, jabones de tocador económicos, pérfuté^rik. . Depósito dé la 
‘ liPgÍA.fJéo'tx, .artículos de pintui>ds,--aleúh()ll desnaturalizado. Dro»
, g«0 en .geñeraLiDíDgueilaid€Mva.íMarquéá,de 1« Paniega nú- 
¿mero43. (ánteB Compañía.)-  Málaga. . .
r £ H T i n c A o o s  d »  1
.üj '¡ĵ r.-s . .6é!?2’T(5'.i{ '.«tf 
b*l].íb de
plfv‘iH5..'S;»'wí -ófíiiTirt) Si'f/.ia. ),np
''AY jií? X ^ F6f'a,tn.M(}«ieTeodoro
J,|.«’Ag{iSiit> Pa( .,G(,bs» (-4rn.o1a20 míelo).
:«é’ ■ ' E alf̂ u'iJa 6i hotel y depen*' 
>“‘ 3 ”i V'dftocia« que ocupa Ja Peni 
 ̂ internacional en la €a-'i
“m -iJ.¿—V̂i-vito DE BAYARD
■M «fBferziHHi,losWnvale«4eates y todoS’JoB ■• - -- - - F O g K ^ í!V&tÓ BATAimi lés dsrá con seguxidad la FÜ£^ 
i<^.7^9«$>éeitoefl todns las faxm6;<das.^COLLZN »t 1
EL CONDE DE LAVERNIB
da en-el muindG; y so plrépara para morir, según íne ha > 
escrito esta mañana. Esta es su carta, leedla, señora.
La marquesa leyó la carta con tanta avidez como ínlra- 
r% elTeUatp, estrechó conyulsivameote non miaa dé sus 
manos íade Jazmín, y mostróle con la otra el crucifijo 
cqigado en la tapicieriai. ^
Jazmín hizo lenta y solemnemente la señal de la cruz; 
aquefia fué au única respuesta. ;
,Uá marquesa iba: á precipitarse fuera de la estancíá 
citando Nanpn llanaió con timidez á la puerta;
r-Él «ehor duqpe del Maine,~dijo,'r:-désea presentar ■' 
si|3 respetos á la señora marquesa. ;
—Qüe éntre,—exclamó esta.—Señor abate, idv á encona t 
trar aleppde d?.Lavernie; dentrDde dqs hol-as lendráino- 
tícías inlas, y luego volved. jOatespero aquíL.v - j ]
idOO de aiegriaj Jazmín chocó ruidosamente 
CQp los.mu.ebles, se enredó !al salir con la tapicería; abra­
zó pnl|i antecámara á la vieja camarerai que dió un chilU- 
Ó9» bajó Juego ,la.;CabezA'̂ y los oJpSjíyse.Janzóá la feallej' 
trgpezandp, como Una mar iposa en ¡los dorados y luminó- 
sos cortesanos qué líenaban.ei vestíbulo; k - ■
Eh'CONDE-DE'LtóhtíIE 2 ^ '
eLmism,ó'‘|̂ día de su parló tm m é iiy je  rai'ét'ejíosov pidién-
‘ íii
dolé uüa'e'olrévista en 'la puerteétlia del ó^rque; allí en-, 
cdp'tró á'’una anticua y^bueñá aijiiga, á una víctimji }íe ia 
brillante socíédad eq ,qu'e kmba^|Mbian vivido, la cual 
acababa de salir de Piirís para oopllar á 'los o jos  de to jo s  
un em barazo'que no pbdía atribu^' á O r g u l l o -  
sa hasta en,su falta,  ̂iaddmabl'e eífi'sd desgracia, ni sií^uie-. 
ra había confiado el secreto á su amante, u quie'n, más 
quizáS'- qu e .áotra  persbna alguna,'^ocullaba sü 'situación. 
Habíase -acordado entonces de una a'mtga  ̂ de la condesa 
de Laveruie, tan felizydan pura, y 'corrió á ella pará de­
positar eu su pacho lasípenas del ¡sayo, Sf, ‘-icñora, dijo 
JazmíUi inte,rrurapieudo suíreiato y dcultáiidPse el rostro 
con su pañuelo para no verá ia marquesa, que procuraba 
com batir co n su 'p o m o  un deKfdllei'imi^'uU diievitabie;— 
la condesa,er,a, el consuelcude los afhgidps, la providtmcia 
de jos desgraciados."-Eetd^'.perdílid, de*b»n!i'ad&, dljohl 
la pobre mujer fugitiva, y no .spbneviviró. á mi oprobio; 
denti^Orde pocas horas seró ma-drt',-y no me quedf más 
asilo que ef .sepulcro. "Velad, ppr mv iiijo^ ifD ír h oS- lo r'é- 
companejará;' .yp no m ip lorode vos k̂̂ fT el Mílfencio y'eKol- 
vido’i^jiíía.ipi cuerpo,.yel pindén para rni á l^a .
La condesa comprendió, todo.ej iiifoítum o de !a^a'élla 
mujer, cuya altivaryqiunhyi Gpnppí:f:iJ^.o moí|réjs, íaidjjo. 
M lésp oso 'se  halla auasente; íne enea-~garé de  vuestro .hijo 
junto con  el que D ios me envía; les educaré juntos -como* 
dos gemelos, y nadíp sabrá jam ás vuestro secreto rnien-i' 
trás vos no lo permitáis. Venid conm igo y os diré lo  que 
debéis hacer, pero acordáos de que nunca debe perderse 
ia‘ esperanza mientras late á nuestro lado un corazón ge­
neroso. Una amiga fiel es eriástrúm ento óe  D ios en ios 
días de desgracia. #
La marquesa dejo caer su cabeza sobre el escudo escul­
p ido en él respaldo dei sillón. "
Jazmín continuó: '
'— T odo se realizó com o dispuáiem la condesa. La p o ­
bre fugitiva dió á luz un hjjo en el. pabellón de caza oculto 
en el fpndo del bosque, y casi á la misma hora, la digna 
condesa, que había hecho colocar su cama 'én el gran sa- 
lón,_en el piso bajo, abrazaba á su propio bi;jo, á un niño 
nacido entre el alborozo de todos sus criados. Luego, 
cuando el cirujano hubo partido y la condesa despedido 
á sus doncellas, cuando hubo cerrado la noche, cuyo aire
'II
Be más sóiám'éáte .coh ef iiee
Aanta D̂ «>Uatopla Oanibiíi] 3
I*.atâ
;.()eteni
„ ...................  - ,--y..jer aso. OIA!-
•íerirfu**», »bsolutami?pt)íiino.ft!tísiVí*.: Eabneante:; í .  U, Oaii)ball<Q»y 
iaico)„.i<, íluft Tronthet, Par!». Precio del fr»sco pM'¿ a»ó de la " 
pei!«a;ií; yira 4i c(*Mpo, P»s^ias.7ríras(»;.frEnji»,p»ti.tioBíbre*, 
taa IS..S0 envia por, corred discreU del dejaóslto eñ Barcelosa di 
na Vicesi.tej Ferrer y C*», Pnn<ieBsi,‘Jv coB'rta bBtÍGÍ]ii«dó''éuae 
ceiir.mos, por cene*(.^Df vestn «a U»*L» lu  drwtedM:»Iu,«e7:f̂ ii, .V faTYo.'íéló*’. ..............  ..... ‘ ' - ^
Jafjon Afbumifioso “ Bebé„l
■OI
Pábrics qjtímlc» Ae P A q  H O R N .—HAttó  ̂
«gún IM ppfeBcripcioneé de Jo« D Ó ® ^ ' 
P. G. üñ:^ y A. D^Ibanco, Hembfopgo, bejo compmbacióá'ihódí- 
a0*í«nJaeeuUeá del farmacéutico* M. Lévy y der Dr-̂  p»oi Rud 
^ jbowdo con el sebq má» ñuo. quitada la’ âal d o í ^ ^  e S  
, 1 ^ 0  con el mejor aceite de,oiivaíy «eütraliíado ahsoláto '^
preparación albuminoea ' -
, , .ES EL MAS SÜ4VE TODOS LOS, JABONES.«niPnw»
rs niño») ü aSTA 4HQRA E^ISTOTBS HACE 
MO CHEMA, ES SÍUr BCONQÍírcÓ I'Ímdi^
1 La PéJ|tilU . 
Fí^macíás, DVoÍ
LÁ v ic t o r ia
Salclilcheria y Almacén de Víframai'
DE RAIGUEL DEL HnO
«cT sigáis-Balohiob'ón Vioh enlsr, « 




,* ; * <úi1;ea A,28 realss
Morcill  woriisadá li* t \ * *, * /  
Idem de Montemp, u . \
Idení 'deMaiafflli. .  ̂ * ' • * • •
tibio y^erfum ado penetraba por las ventanas entreabier- » 
tas, ituose la señal convénida entre ella y su aüúgaj esta
05
¿ani¿n,¥drk{j^0B ‘'i 
Henxcorrientóa., V . ' ' I '
Mem Asínríanog. .
/r^ so ífea . 
Tizón ^ e d ia





IBén estado d u
' -V ?
